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Fábrica de moaáieo? hxdráulicoB y pielra arfeifibiai, pramiado, aop medalla de oro en varía 
BSkpoeiciozieB. Oasa fondada en 1884.—~La más aati’goa de Andaluofá y de mayor exportación,
Depósito de cemento y cales hidráplicas de las mejores marcas
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EspecklidadeB.—Ealdosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de reHeve con 
ratente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
Bert» en el peéiédico quo tan digtiameiiT 
te didgov ' ■ ■ "
-  ■ OTNTA DIRECTIVA 
ÍE^/isÍiie«t« honoratioi D^ñ-; Pedro ■ 
Oha|x. ^
' -‘ Pfoí5íd©r^^¿fe,otísfot. 
choz Cfofíaález. ..
Viee-presMente: Dos Jam GÓtaez 
Palm r. .
Tesorer. : Don Franoisoo Vidales 
Garretoro.
^eoretario; D. Antonio Gómez Raía. 
Vooalésí Doü Antonio Tíaeo Agüe­
ra, don Salvador Torres Góssález y 
doa Joan Víllal6.n Haiz.
Guaro 23 de Diciembre do ÍOeT.—
Ei P ieeiiente, Ĵ osé Sáachex,—Ei Se­
a t étarío, J^ríz/idsco Wí/a/es.
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EaArlScíilos preoedéntes hemos indi­
cado hg cxtraccioaes realizadae sobre 
ir*s tíivisioiíss qu9 los imperios ceotra» 
ICfS tienen en el fpento raio-rom&no 
(77 alemanas y  33 anatnacas). ü a a  
parte de éstos oombatiehtés ha ido a 
reforzar a loa bú guares que luchan eon 
el ejército aliado de Saiónic», otra ha 
ido « cubrir ¡a vacante i e  los áecósitos 
y  otra, la niáa_ sniportente, ha sido 
transpor^jji^ al frente fianco^^inglós 
®0íi Artillería y m atem i do aviación,
¿E a qué forma Va » órganiz.^r Ale­
mania estos refuerzos? Ed muy dudoso 
que organizo divisiones Duevas, porque 
está falta d© cuadros, sobre todo de Es­
tado Mayor. Conviea© recordar, en 
efecto, que en el tóea de Octubre de 
1914 pudo orear seis nuevos cuernos 
de ejército a ooho regituientoe con una 
división bávara a cuatro regimiensos 
(©a total 168 batallones), y  que pudo, 
también, en Enero de 1916, crear otros 
cuatro cuerpos de ejército a seií regi­
mientos con una división bávara (¡sü 
total 84 bataiiones); pero si ert A bril
1 »o fué m is que a costa
de la» ^Vviaiones de cuatro regimientos 
que y a  no tienen más que tres. Ds^pués |  
geneplizó  este sistéma, ofvgánizaado 1 
divisiones de las que separaba ©i oasr* * 
to regimiento para .agregarlo a ias d i­
visiones antiguas.
Los nuevos regimientos, han sido 
^m puestos principalmente, oon bata- 
Jiones oreados de los antiguos, de suer­
te  que, ea realidad, el número de ba­
tallones creados ha sido poco impor­
tante. Véase el número exacto de bata^ 
Pones alemanes en les principales épo­
cas de la guerra,
En Agoüto de 1914, aí comsnzsr ésta, 
1.512 batsíion©s (123 divisiones, de laa 
cuales 1,190 (98 divisiones y  medU) es­
taban fe1 fr̂ ini:© fcaacés.
E ü  Naviembro del mismo año, da> 
ran te  la batalla del Iser, 1.693 batallo­
nes (136 divísione.^), da las cuales se 
hallaban en e! frente fri^nco - inglés,
1.293 (104 divisiones y media).
En Septiembre de 1915, pára realizar 
cl gran eiefuí^rzc contra Rusia,' 1.900 
batallónos (170 divisiones), dé las cua­
les 1,130(103 dlvísiioneH), ocupaban el 
frente occidental.
Ba Junio de 1916, durante la ofensi­
va contra Verdun, 1.950 bfstñliones 
(173 cUvisionefí) délos cualesestsban 
tlestiaados ©n el referido frente, 1.376 
(125 áíviiíiones).
En Diciembre d»l mismo sño, 9 211 
baciillone® (200 divM de los cua­
jas 1.812(129 divisiones) ostabaa éa ei 
repetido freaíe.
y  por d itim o,es 8apiipí3ibre Sé 1917 
2.334 bafcslloneg (239 aívigiones) de las
ea ©í mismo sector, 
1.309 (147 divisiones).
En tridos estos peiÍq.dos, la propor- 
ci»/íi ha sido aproximadamente, para el 
frente cccidectál d© úúa tercera parte 
d© las ^visiones' en el asetof francés.
E l tuaxim uh da fuerzas aíéñiatíáV en el 
fcante total, há sido da 155 divisiones.
Resulta, pues, de las anteriores ci­
fra®, que los alemanes han oreado deg- 
, f^ principio de la campaña, 168 di­
visiones y 822 batallones.
Además, estos batallones no son de 
nueva^ creación, sino que, como deja­
mos dicho, se han formado ’de elemen­
tos de otras divisiot ea que a ¿u vez han 
quedado redííoidas a tres y  aun a dos 
regimientos. Y » esto, mismo tenderán 
Isa fuerzas eacadñs de Rasia, puesto 
que las divisiones ya (&x;3ienies aobie 
el frente occideiitel se hâ Îlaa muy mer­
madas, hsjíta el extremo de que l&.s 
Veinte divisiou. s que tomaron p^rte cn 
la batalla de Gambraí están materiai- 
mente diezmadas.
Por coEBlguieníe, bo aumentará el 
numero d© divísiónes alí^maGss f 
teates ©n ©1 fronte ocoidental, mve qae 
lo ünfcs que jge proour&rá es compíeter 
Jos t,i©etivos, do que tanto ha rendido 
fil.(tí?d©ando Alemania y que rm realidad 
« a a  muy iiifeiiorcs a las d ífas  que, 
siá duda coa el in&ersftto fsbjato d© ato- 
morizsi* a los aliados, venía annnoíau- 
do en sus ccfmunioaáos oficiales.
Vídá repubiieana
•JONTA DE DEFENSA DE GDARO
Sañor Director de En Populab.
Muy señor mió y  distinguido ami­
go; Oon fecha 23 de Diciembre, esta 
Sociedad celebró sesión para hacer la 
renovación de la Junta y  se acordó 
por unanimidad nombrar Presidente 
honorario a nuestro distinguido amigo 
don Pedro Gómez Ohaix.
Al nisí^mo tís îBpo esta Sociedad acor­
dó ii.igrt'.srír el partido 'f^pubnoaiie'.
Lo que la sgraueeeremoa infinito in-
MIRANDQ A LAGÜERRA
¿ M ñ a  d B o l m í v o ?
En las primeras épocas de la contienda ac- I 
tuah !a prensa alemana aludía mucho a ¡a I 
guerra de siete años. Recordaba que Prusia f 
bajo el gran Federico, viése acometida por I 
una formfdeble coanción. Rusia, Austria, |  
Francia,. Laponia, Siteciá atacaron ;B los pru- I 
si^os Silo Inglaterra los defendía.- |
Y Prusia se salvó después de que Berlín es- | 
tuvo el poder del enemigo, después que el f 
país vióse arruinado y casi despoblado, des- | 
pués dé trancé» de desesperación suprema. |  ¿y porqué 88 salvó? Porque Rusia cambié I 
de soberano y retiróse de la pelea abando- |
nando á sus amigos, |
« a
cambiado de soberano ahora tam* i 
bien. Al czar te ha sustituido Lenine y Leni- I 
ne es un prusiano honorario* ? |.
¿Mas quiere decUr eg.tO düé vaya a repetir- i 
*® ’s ^litación final de la guerra de siete I 
anos? Bn modo alguno Inglaterra no lucha I 
hoy al lado de Prusia, sino enfrente. Y
C/ME PASGUALHH.
Se recomienda a los correligionariots que nó pudieron hacer uso 
del voto en las pasadas elecciones, se sirvan examinar las listas ma­
nuscritas expuestas en la planta baja de la Casa Capitular con el fin de 
reclamar su. inclusión en el caso de que no figuren en las misnias.
Los electores que hayan de reclamar, pueden acudir diariamente 
de j a 6 de la tarde y d̂ e 8 a lo  dé la noche al Círculo Republicano, 
calle de San Juan de los Reyes, i.
El plazo termina el dia 15 de Enero actual.
El nuevo censo se forma ahora por un período de diez años.
(Alameda de Cari 
junto al Banco de \
El que 83 distingue de IóSt demás pbr su claridad, fijeza y presentación^)
cuadróá al tamaño natura!. -
Sección continua de CINCO de ja  tarde a DOCE de Ja noche 
Hoy sfileeíe y magnífico programa.-—Dos grandiosas películSs de |a f | 
ción, tituladas ' ^
en cuatro partes, interpretada por Vaíentina Fracaroli. Esta obra es tíní 
ila e insuperable revelación de la  más perfeccionada y rnovisima íécnioa,
F p ¡ é o 0  e f i :  0 S G O P p i ó a
rlqí
linniiiiuiiiiinitrriw
Mientras tanto el deseontento orí
ilip6f e! hambre áuhienid en jaá listes de - . . 
debidas a los métodos de Hlndenbürg. Una 
ofensiva én Occidente parece predestinada 
al fracaso y un afortunado ataque en Orlente
I r ------~ I no aproilmaría el fin dé íá guerra. Si Alema-
reemplazan los yankis. 1 nía fracasó con una Imponente superioridad
1914 Í L  Septiembre de |. en 18Í4# no es probable «jUe téhgs óíUib enhan dicho los periódicos alemanes que ----  '
Rusia haría una psz separada. Al fin se sa­
lieron con la suya. Las extremas derechas 
gerraanófiíaa no se atrevieron. Las extremas 
izquierdas vendidas a los del Rhin han sidomucho más impádicas.
Naturalmente que el pueblo estaba cansado, 
rfMas qué pueblo no lo está? Si se dejara so­
los a los combatientes, ¿ao acabaría el tre- 
mendo duelo con un desarme simultáneo? Y 
ese desarme simuúáneij ¿no sería preludio, 
como en Rusia, de formidables guerras sol 
cíales?- - .' vf; V- “ ;;
Mas cuando los pueblos flanquean los re­
sortes de las disciplinas materiale»; y mora­
les resisten. Los cuadros de la organización 
interna son reforzados. La máquina combatís- 
ta sigue funcionando, pero con rechlnaraien* 
tos fim0nE2ü(iores la ptobsbic subvención 
total. Y ei esfuerzo ae prolonga, se prolon­
g a -  - -'V.-.. „.-;i ■:
en tres partes, por su presentación espléndida, con derroche de lu ja  y 
su interpretación magistral y  su Jotografía impecábíe, ha conseguido upj 
tan grande como ©xpoptáneo^rHÉpmpletarán el programa las bonitas cintaf 
rem de Jamalajá* y f Actu^ida<ííi j|Sau con la moda de trajes para r"
poi» L u i s  d e  d i s y á t s
' J*
Loa aliados se consuelan de la defección 
moscovita poniendo en su haber la entrada 
en .a tiza de los Estados Unidos y el fracaso 
de í3 acción submarina. He aquí cómo el ser­
vido Radio-Telegráfico oficial británico dec- 
cí be la sltuaclóii;
«Alemania ha escapado a la decisión de la 
campaña merced a la decepción de Rusia, la 
«'ual debía haber acarreado trastornos Im- 
rorteníes en ese frente, fracasando así como 
la campaña submarina, que debía haber oca­
sionado trastornos en Occidente, a los alia­
dos fracasó aportando a la Bniente amigos 
tan poderosos como ios E. S. 9, U. africa­
nos y asiáticos Alemania tenía descontada 
la decepción rusa. Su frente occidental refor- 
zado con fuerzas sacadas del frente ruso 
desde pricípioB del año 1917, no pudo resís- 
tir,8iri embargo,el empuje de los aliados. En 
él tuvieron lugar series casi Ininterrumpidas 
de acción. Estos éxitosjian sido preparato­
rios. Bj momento decisivo no ha llegado, pe­
ro representan una marcada superioiidad. 
Bn todas estas operaciones tuvieron lot alia­
dos la iniciativa, desarrollando nuevos méto­
dos de ataque. Los hechos de abandonar los 
Blenmne» la ofensiva y recurrir a ios subma­
rinos, son signos de debilitación militar Los 
especialistas de la guerra habían fracasado; 
quedaba el experimento de los submarinos, 
que como arma decisiva también ha fracasa­
do- Sin embargo, una vez más los alemanes 
declaran que ia guerra será decidida en 
Occidente.
El enemigo no se ha vanagloriado de más 
éxito militar que el de Italia, y sdn de este 
no se ha dicho todavía la úitlpia palabra. Su 
ataque ha solidificado la resistencia Italiana, 
uniendo a ios aliados en más estrecha coope­
ración que nunca Los cañones perdidos han 
sido reemplazados En este frente podrá de< 
cir el enemigo que está más alejado de ta de­
rrota, pero tampoco está más próximo a la 
victoria final. En los demás frentes es conte­
nido. Pretende haber ocupado 535.260 kiló­
metros cuadrados en los diversos freiltes, 
ptro ha perdido colonias con una extensión 
total cíe 2 502.800 kilómetros cuadrados sin 
habi&r de Mesopctainia, Arabia y Palestina. 
En estos últimos teatros de operaciones su 
prestigio militar y sus planes económicos no 
han encontrado más que desastres, Bagdad y 
Jerusalén, ciudades de inmenso valor histó­
rico y político, han sido arrancadas de su po­
der y 8U camino a la India y al Golfo Pérsi­
co, por un lado y Egipto y el Canal de Suez, 
por otro, ha sido cortado La Unea ferrovia­
ria de Bagdad qué desde hace años es uno de 
los proyectos más intensamente deseados por 
Ies alemanes, no podrá ser ya realizada.
Alemania ai fracasar con su graii ejército 
tuvo que recurrir a otras armas. Las intrigas 
tuvieron su éxito parcial, pero agotó sus re­
cursos. Ahora bien que volverá a recurrir a 
sus ejércitos y presentar batalla a los más 
poderosos miembros de la Entente. Si quiere 
tener éxito necesita derrotarlos antes de la 
aparición de las tropas americanas. Los ejér­
citos alemanes podrán ser aún reforzados; pe­
ro no podrán suprimir la superioridad aliada 
en Occidente. Dos tercios de sus tropas es­
tán hace ya tiempo en Fiandes y Francia. Aun 
añadiendo lo que le resta, no puede obtener 
la prepodderancla* Para emprender una ofen­
siva yÍctorÍos.a contra lós ejércitos de la En- 
tente so requiere una superioridad de que 
Hindenburg no dispone.
1918 en que carece de esa superioridad^
En los países enemigos las diffcuUádes de 
la distribución han aumentado, así como e! 
malestar de la clase obrera y la falta de sub­
sistencias, se aproxima al hambre. Las prO’ 
mesas de víveres y victoria han teñido su 
uatural efecto. Laxltuaclóii se ha hecho so­
portable en lo posible por la débilidad de Ru­
sia Durante algún tiempo Alemania volverá 
a ser lo suficientemente fuerte pare devolver 
los golpes que recíba y esto durante un pe­
riodo ilmitado.' Bn 1917 fué derrotada, en 
1918 volverá a^ater derrotada. .ív.
Los rJIadós se preparan ahora á resistir ál 
enemigo y arriesgan una ofensiva. Guando 
haya pasado la ofensiva, si es que llega, el 
ejercito alemán habrá perdido las divisiones 
sacadas del frénte de Oriente. Ya está niá-s 
agotada que los aliados. Alemania ha teñido 
quq hacer uso de ios cupos de 1919, que aún 
no han diao ilaniadds por los franceses. B». 
tre tanto los americanos se entren.an por de­
trás dél lr©nte. Los prisioneros ilbertados del 
cauüverío ruso no supondrán un factor ita- 
poftante en la lucha, muchos han muerto, 
otroa dejaron de ser útiles al ser capturados 
y muchos pjéferirían cualquier cosa a; lás 
trincheras Si Alemania consigue explotar a 
Rusia,necesitará muchos hombres para orga 
nizar sus industrias. SI fracasa en su intento 
de engañar a los bolchevistas tendrá, que 
sostener grande» fuerzas en Oriente. SI du­
rante este año los aliados han perdido un po­
deroso aliado, en cambio han encontrado 
otro más poderoso todavía. Bi que se pierde 
era un gran peso para el íoneíaje, las muni­
ciones y las finanzas de la Entente,
En 1918 las operaelones serán más senci­
llas para los aliados. Francia, Italia,Salónica 
y Turquía están más próximas a sus respec­
tivas be» ;s que lo esUba Rusia, y el gran 
inconveniente de las líneas exteriores habrá 
sido modificado La victoria dé los aliados 
ha sido simplemente retrasada. £! desmoro­
nado frente enemigo en C ccidente ha sido 
reforzado. Habrá fuerzas mayores que de­
rrotar, pero también más ocasiones de ha­
cerlo.»
Así habla Inglaterra a los neutrales, 
nombre de sus aliados y de ella anlsma; se 
cree segura déla victoria...




Este nombre es conocido, suenn, ¿es 
vferúaúb Claro, como que la firma de 
Lms.de Óceyáa es lina de las más éx- 
qu isjtas -y brillantes leatre las qüe apft- 
recéri casi a diario en las cólumnas de 
M  Liberal, . ^
Oteyza es un escritor castizo,, de 
éküo  correctísimo, que da siempfé a 
sus crónicas y  artículus un] tono M - 
mórí^tico que hace su lectura amena 
y agradable. Se ba destacado especíal- 
menté en la crítica. Luis de Oteyza 
es urt crítico formidable, de esos que 
v a p u la n  de lo ■ lindo al autor, cuya 
obra cae en sus manos; pero sus vapu­
leos i|o traspasan nunca los límites de 
lo,competo, de lo que sirve para cen- 
su ra ry  corregí ir, sí a agravios de gran 
monta para el criticado. Eso sí, obra 
'que cae bajo su férulaVSea en verso o 
en prosa, sale desmenuzada y expues­
to s ,’^dón acierto, conCpportunidad y 
con gracia, a la vergüenza pública íófs 
d^feqtos de que .ad^ql^zca* •
Pero vamos al libró con que nos jia  
I refalado  el , chispeante -redactor. &  
i  El Lihered.
i  Luis de Oteyza se ha. lanzado a tta* 
vés de la literatura an tigua, cJásiéá" y : 
moderna para estudiar a las' mujeres 
más fam osas, que sirvieron de heroi- 
nas en dram as, peemas y novelas y 
que fueron creación de la fantasía de 
ios grandes autores. -
Para hacer ese estudi® y ofrecer^ 
Oteyza al público su libro  Lás muje­
res de la literatura, ha teríido que 
leer, nada menos, dúe a Homero, Gérr 
varites, Goethe, Abate Prevost, A ris­
tófanes, Shakespeare, Rojas, Salo­
món, Las mil y una noehes 
des, Zorrilla, Murgqr, El Dante, G arI 
cüaso, Sófocles, Balzac, Dickens, Va-^ 
lera, Perrault, Lope de Vega, Dumas: 
Tolstoi, Pérez Galdós, Chateaubriand, 
Ibsen, W alter Scott, Saini Fierre, Idé- 
rimée, Tirso de Molina, Lord Byrón, 
Fiaubert, Beaumarchaís, Padre CoW  
í m a, Zola, Longo, Cardenal W iseman,
> Pardo Bazán, 0 ‘Annunxio y  jorge 
Isaacs...
Es una verdadera mekcolanzá de 
autores inmortales ¿verdad?
Pues así. leyéndolos nos ha dad© a 
conocer Luis de Oteyxa, ora en serio, 
ora burlando, en varios estilos, pero 
siempre démoste ando profunda obser 
vación y haciendo atinados juicios, a 
estas famosísimas mujeres im agina­
rias, hijas de la fantasía creadora de 
los poetas:
Helena, Dulcinea del Toboso, M ar­
garita, M anónLescaut,Lysjlstrata, L a ­
dy Macbetch, Celestina, La Sulamita,
 ̂ Schahrazada, Medea, Doña Inés, Mi 
I  mí, Beatriz, F  érida, Eiectra, Juíia de 
I Aiglemont «La mujer de trein ta afios»,
 ̂ Atny «La niñaD órrít», Pepita Jiménez
El ííbro de Ó teyza és sumaméhté 
agradable y  sé lee con Gomplacencia y 
sin cansarse, por que tiene las exce­
lentes cualidades de ser ameno, y  de 
interesar al lector.
¿Puede fin libro tener mejor, reco- 
mehdaeién?...
las elecciones Je
i s  tino ás  los pueblos de esta eft- 
cunscripefóa lüifisdo# como ©1 d eR e-
nagalbón, a adquirir triste  celsbtidad ... ........
en !cb fastoá ©íeotor»jes de la provincia, s ¿Ó de errores, tanto pOr las excí
El censo electoi
. Llamamos la atención de nui 
correligionarios en particular y des 
los eíetítores en gensra!, acerca df 
so que put^ncathos para que rél 
su Inclusión en los
figurar
ciuiáos habiendo 
rior. . • - 7r''"'nĈ
Según nos maoificstán varia»; 
sonas que kan examinado las iist 
nuscritas que se hallan expuesta 
Ayuntamiento, dicho censo está
En Totalán no Enbb .píroblámadón |  indebidas q u ese  haq¥echo, cúá!
.de oaxídidetos & ooncejftles, porque no 
89 reneió.la Ju n ta  municipal del een- |  
eo electoral de primera convósAtoila el |  
día 4, de Noviembre último, ni dé ie- f 
guada el siguiente día 6. No hubo fam - f 
poco elección ei 11 de Naviémbiréni ¿ 
ninguRO dé; |pa dlíis posterioW i por- |  
que Dp > se abrió e l local SeSaiado al 
efecto.
T  no es esto lo más grave y  loipeor^ 
aifió que habiendo acudido les eleoto- 
roB a  la J a a tu  provincial del- Genso 
e i^ to ra l y a la Qomisióu prpviíibia!, la 
prim era 88 hfiirthíbidé décí^^ 
la inirkooióh o to é tid á  no és ;de sifIn-'
. cumbénoia, y la  segunda fia d|sS?^m8- 
do la redamación por conEÍdei^r|a j)re- 
Béqtadft fiiérá plaizó ofiand^énT^or 
d  tórimino np ha comenzado áuh a fió- 
el -morijmitó .que
letín  ©ficial» no se fian pabiioá^dó has­
ta la  fecha los npmbrés dé loB OOfié̂ ja-- 
lés proóíamsdos' (̂|ñipy^^
■ ¿ I  n o ' sé ' décífi ĵ í¡ye;;ql̂  
ministro de la Guearr  ̂autor del faicno- 
80 artíoufló 20, que Bastará
figurar nombres de ; éléctpr^s y 
cilios imaginarios;
Sería m en ea r depuffif 
eso y con las pruebis /  
tales er f ores,formular ía c o rr^ f i  ̂  
te denuncia ante ios Tfibunai^.|i| 
Hav que-íener en cuenta 
í n o  ha'do; isgir durante diez afioi 
I se puede consenUV <juc prevalszc 
S tantas deficiencias. > :
, MiBsss o m S a i ó i t t
P orun  error involuntario, al piil?| 
la nota da las Comisiones permailíél 
dél Ayuntamiento, dejó dé íncluirst 
nombre del eonceja! repubílcaso mi 
tro querido amigo don Narciso )^l 
Cuadrado, quü forma parte d é la  
sión de Obras públicas.
C A l H j l R A  @ E - ':8 é ^ £ ÍS I _
Fabricación de cintas de cardan
E l Ayuiítamiento de Bsnamargosa 
en ei distrito de Vóíez-Málaga ha ele­
gido una vez más alcalde republicano, 
reoayoQdo el nombramiento, por v o ta ­
ción de los concejaies, en nuestro esti­
mado amigo y  oorreligionano don Jo^é 
OiftV9xo JiíiíóaeZi
El na ¿Vií presidente da aquel muni- 
oix)io nos dirige cok esjié motivo un 
atento B. L. M. ofreoiéacloae ©n áu 
cargo.
vivamente al aeñor i Gaperucita Roja, Penélope, ?mea"c<LÍ 
Olaveto Jiménez su saludo, tao tc  en |  dama boba?>, M argarita Sautier «La 
nombre propio, como en el de la cor- |  dama de ías camelias», Desiémoua, 
poraoión ds su presidencia, y fciicíM- I  Ana Karenine, Hécuba, Doña Perfec- 
mos al pueblo de Banamargoi^^ por h^- I ta, ,Ataia, Hedda Gabler, Lucía «La 
ber conferido la autoridad municipal a i  úe Lammempor», Dido, Diana,
persona qu0, en anterior etapa, dem os-1 ^ tr0 n ia ,  Francesca, Carlota, Antígo- 
tró sus aptitudes da recto admini&írfi- I Mada ena, ©ofia julm,Em-
;d;2 Tíí r  rí  .  I Fabiola, Asís Tabeada, Mita «La hija
de traaieion y  de fe ropublio^iiía auaon |  de Jorio*, María y Fcdra.
I Ciar© está que ahí, á pesar de ser 
I algo extensa la relación, no figuran to- 
I  das, ni mucho menos, de cuantas han 
I  sido en la ficción ártistica y literaria 
I famoso-F, celebradas y  decantadas, 
I poí'p que Vle.<3filan p@r el interesan- 
I te libro de Oíeyz son más que .sufi- 
I cíenles para que ei bello sexo se de 
I por contento de la gedante atención 
I qué le ha dedicado el reputado crítico 
M de El Liberal,
elector cualquiera proteiBtaéé, pkffi^u© 
tal prqCepto no sa aplicará y p^á que
hubiera elección, analándofieia^prooía- 
mación hecha por el dtado áotlonlo?
Veremos áhQ!*a qué resolución «¿op­
ta  el s^fior Bahámoude, si les éléütores 
perjudicados Interponen el recurso de 
alzad», ♦ orno suponemos, contra el fe- 
llo dé ésta COmiélÓn jptovihóitói. - 
í Y cusnta quelos ;inte]::6SxdGS fib^aólo 
reclamaron aute la  J;aata proyinGÍal del 
censo electoral y  ̂ an te la  Gomíéión ipro- 
vlncial, sino que tamfiiéa denúfieíaron 
el hecho, al ̂ Juzgado ¿fi lasíruceión 
que viene Sustanoiandó un proceso, y  
a pesar da todo ello los cónoejalés éíeo- 
tos por tan ilegal procedimiento han 
tomado posesión -y ejercen sus cargos 
desde 1.® de Jlnero. ¿v
jNo cabe nada más réaovador, n i na­
da lixás propio de los sistemas preconi­
zados por los hombres que nos 
biernan!
Dispuesto por la Superioridad 
que Tin í  detérmiaen las canfldades de aU
go-
mmrn*
de acero neGesárias para fabricará 
tas de carda, que sean precisas pal 
abastecimiénío 4^  Ifi industria e it  
provincia durante un año, se ruegi 
los industriales interesados^ que 
urgencia pqsíbíé envíen a la Secret 
de la Cámara (álfiméda í l ) ,  los 
dé BU consumo anual de aiambrfi'i 
acero en la fabricación de ciotí^ 
cards, a ios efectos aníeriormentói 
prosados
Movimiento socij
Se están haciendo los necesarios tfafi 
para organizar en sociedad a ios etniilfi 
dé los tranvía» de la localidad. '
Oon este motivo se han celebrado Varli 
entrevistas, lo que hace suponer qué éhTfii 
ve»erá un hecho la constitución de dicha 
cledad. J'^
La Asociación de Bependlente» ’ ¿e¿éit 
piensa reanudar la publicación dél:#wóc 
co, órgano de la mencionada clase,; » / Par 
venir\Mercaniíl,
£1 periódico en cuestión «efá qiilnct 
señalándose su salida para el próximo 
de Febrero.
Parala dirección del mismo se Indica, 
flor García Zapata, edn cuando en fi
interrumpida ni éntíbifida. |
aia8a<ĝ «igffiw»aB»f«iwiM a«aaawÉ
B lB U O f  E é a ! PÍíB LiaR ~ '~  ’
— DE LA —
s m E s i A n  E © @ i ié - É i© A
d e ' ^ i r s t i g e e  d e l  F a l s  
S^laxa eSe ia Oonst^tsí^Séifó saújRria ^ 
Abierta de onoe^a tres de ía tarde y d® siete 
nneve diría noehé.
Eí banquete a don Enrique Mapelli, 
al que pueden concurrir cuantos am i­
gos y correligionarios «uieran.se Cele- i  u  j  ,  ............
b rará  el Domingo 13 del actim^a*" la®s |  |j,«y«8daacordadorespeetoa^^
g doce de la mañana, en el Hotel H ernán I 
I Cortés.
I Las tarje tas podrán Recogerse todos 
I los días, hasta el Sáfoádl) próxUno, en 
I el Círculo Republicano, d e  3 á 6 (déla 
I ta rde  y de 8 a 10 de la noche.
s £  Q&mmm
Fegasid» a los st¿s altas s^eiss te ^  ib 
maqKinearias, hievros y otros Me^es. 
éoteaeienas éBfertas de íós mejores tUéMfitQS. 
vasaré ]»ara bater e:feréis én acuelles negu.̂  
OIOS ®a que se me «snsiúté, sin intereear gastes. 
Dfareeci&i en MA!«ga, eaíle Téíez.MSíaíra ZU 
J ,E.gf©BAa
Por causas emanadas de apreelacR 
orden societario, ha presetado la J 
del cargó de presidente de la sécele 
de fe»roviarIos el que lo era de dicl , 
n l^ o  compañero José Molna Morefié̂ ' 
©uanias gestiones se han hecho £Í| 
dicho compañero para que desista J  
proptSsIíÓs dimisionarios han sIdo;li , 
puesto que su resolución es Ifrevoeablé^i 
Dentro de breves días procederá 
sección el nombramiento de su directiva'.
^Para mediados de la presente séraaí 
sido citados por el presidente de lá ü 
clón de Dependientes de Comercio, 1(
É L  im m M M a r t ^  ^
r«nte Eslaw> coft»iitüyenáo el aclo «íia m a • 
nifestación^de duelo._ ,
>A *u desconsolada faralsia enviamos mies 
tro sentido pdsainei
e n t a r l é f  1917
da Enapo gpaadaa rehajas de ppaaies en
aPtlC U lO Sd' • .
C a s te la p , 3
lentes de todos los organismos obrarosji 
n el fin de eaínblar Impresiones y ponerse 
acuerdOt-en ^  c ^ 9 ^qapJos dependientes 
oráascnlaliaelga/ < *
La Impresidif dominante es que los ,orgâ  
tmo obreros prestarán di liecesario apoyo 
so que los dependientes; se - decidan ■ por ei 
opósito que les anima* i- ,
L a  sotíedad^^éúdcflóres minerales, celebró 
Somingo su acostumbrada repidón, adops 
adose algunos acuerdos de régimen Inie- 
>r,-i *, ■ ■ ' .- ■
.Qonsidérass lograda la,petición que tenían 
rraulada iOsÁÍlpógrafos, por haber accedido 
mayoría de los patronos a le que^los pri* 
ero» demandaban. .  ̂ ,
Los pdeos''que atn quedak póf contestar, 
párase que en breve lo harán.
 ̂ ' Jü’AK XoRtMZO
Billa parrequiaf’í e  la Merced se ha celc- 
bradi lá boda de la bella sefiorUa Inés Ar tea* 
l&Aa'saldo, con nuestro estimado amigo don» 
WáétVia'Molina Loya, siendo apadrinados 
por ddh Fernando Juñáo y la bella señorita 
Ana Serrano Arteaga.
Descames a los nuevos esposos todo gene­
ro de venturas,
§
Precedentes de Granada vinieron ayer d 
Málaga, realizando su viaje de boda, don 
Miguel Morales Fernández Agulíar y •« bella 
esposa doña* Goscepcién Guerrero Ibáfiíz.
R a o itfiB a cS ó ti
Sr. D if e c W á e  EL POPULAR. 
M uy,j^ íor mío: En. e l diario de su
ig sa  correspondiente ,, a l
5.137, de fecha  de b oy, en  In 
Icciónuip Sucesos Locales», fisura úna 
enüncíiÉE;pijf estafa presentada' contra  
ftí ppr'Q^aioJMartmez Ortega.
Cómo en dicha denuncia se falta a 
a Verdad, X'por “"afiadidura se hace 
tonstar queno soy ek propietario, de!., 
ístablecimiento que es de mi exclusiva 
propiedad, ruego a usted se sirva pt- 
lenar la publicación de la siguiente 
ectificación.
En l.* de Enero actual, Se personó, 
sn mi casa el Calo Martín en unión de 
iH corredor llam ado ® uardefio,-pnía  
lue le: vendiese la estantería y  efectos,; 
iel establecim iento que poseo en la  
salle del Carmen número 63, y  ante 
cinco testigos, que son»v don Luciano  
Moreno, don R afael Dom ínguez, 4on  
Andrés Gómez, el corredor duardeflo  
T el que suscribe, quedó acordada la  
renta de la estantería, ̂ mostrador, pe 
ios, escaparate, escalera y  otros eféc- 
os (nada de existencias), en  eb predio^ 
lem iUpasetas, de cuya conformidad  
le .firmó un contrato por duplicad», 
lue obrará e n  poder del se to r  duar- 
leflo.
P^ra form alizar la  operación, el 
Eralo M artínez entregó í#0 pesetas en 
5anza y  a descontar de la  entrega del 
;otak
ni geftoi: arquitecto municipal girase 
una visita a la casa en cueslión, para 
quetinf ormo, sobre Jas 'Condioion es,; hi * 
giénicas del local, a fia de obllgaf al 
propietario a que realioe las obras de
B jn « tó e a to e h ig i,B .:iu e « » a p r« i.| B I B L I 0 6 R A F I  CAS
A lo J a f H t e i i t o a
El SeiSor Qlonzáiez A-naya ofició,ayer 
al propietario del Hotel lítglatorra, 
paró %ue faoilite alujamiento a diea ofi­
ciales d» 1*̂ guardia civil, 'que se eU- 
onentran eñ esta, mandando las fuer­
zas reoónoentradas ©n esta capital»,
D ó m e n te
]|í^alwiid0 firmó ayer la garantía 
pur^ qfib fu» ra recluida ia demonte 
Marie durado Oabreia, en el Hospital
civil. ' ^  .B a g a je s
* Ayer "so firmaron doce recibos de 
bagajes y áoCorros a otros tantos py 
bres,’ordenados por el gobernador oi- 
vii. ‘ ‘
, H o r a s  d e  W isita! l  gafarlo de es>ia popular re vía
E l señor Gon^^áiez A naya ha fijad» tp, en su nóraero da la presente semana, que
Desde el primer número del presente año, 
la popular revista «Los Gontempofánaos» en­
tra en uíin_nueva fase d* su ya larga existen* 
cíá.‘ Perseverando en su propósito de difun* 
tlir la buena literatura, abarata notablemen­
te el,precio dal ejeraplari reduciéndolo alq 
Jnflma cantidad de diez céntimos, sin descul- 
,idar por eto la confectlón tipográfica,-ni la 
aelecclén de orlglnnles. .. r
El número que acaba de ponsrse a la .ven­
te,'contiene ana deliciosa novela de Jacinto' 
Octavio Picón, titulada «Oonfeslones», en la 
que resplandecen la Insuperable araSnltted y, 
aristócrata - galanura caraeterísílcas del au­
tor dê  trDulce y sabrosíj». SeguiránXi®* *̂*®
dtras producciones;de Palacio Valdés, Blas­
co lbáflez,Benavente, etc. /
El esfuerzo editorial que eso representa 
en las actuales circunstancias, es/enorme y 
por éi felicitamos al estimado colega.
m z v io m m m
©espuá?,. el señer-M artitíez se  • 
\ cumplir el contrato y  me obliga a 
liacer inventario de las exiitenxíias, 
operación en la  que hem os invertido  
eres días/ los cuales estuvo cerrado «1 
jocal, y  com o carece de fondos para  
pagarlas, m e redam a, la  ftanaá por
ia hora de las cinco, intorin desempeñe 
la A lcaldía, para recibir a los periodis-
Designación
Se,há  d®sígnsdo la AJoaldía al 
ómpleado don Juan OhincHllla Ho^zá- 
lez, para que pase a las oficinas do Pro­
piedades e Im puestos, a fín  de adquirir 
Ipa ^ t o s  que han de seryir de basa 
para el padrón .oorrespondieñte.
Reorganización
v^c un aopvioio
E l íie&or atcalfió ha celebrado deteni­
da conferencia con el arquitecto m uni- 
oipal, señor Rivera Tara, aprobando la 
Ó̂ ctual dispcsiclóa de obras públicas, in- 
: tfirtn ae nóinbrif por el Ayuntam iento  
[ el alcálde propietario.
I Bi'señor González Anaya encomendó 
al señor Rivera el estudio urgentísimo 
de-un proyecto que tienda a ,ía crea­
ción de un cuerpo inamovible do obré- 
tos munioipales, con el fin. do evitáir 
que el personal obrero del Ayunta­
miento sea, como haglq : ahora, vifu© 
vOOOrriendo, un asilo diq vagos e Inútiles 
sostenidos porJarocomeiiuaoióa partí- 
cculat,' oon evídente perj uido de los in­
tereses de Málaga.
E l señor R ivera prometió al aefior 
González Anaya, presentar las basen de
U M I Ó B i  E S P A N O L H
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUmiCOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Sedal miemmente desembolsado: 10.000.000 defranops
PARA SUS COMPRAS BE SUPERFOSFATOS, »XIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA Y H ALAGA
Capacidad de producción anual; 200.060.000 kilogramos de superios a ©s 
Comprad de preferencia el Superfoafato especial de 16il8 *i, de la Unión 'Spa o a 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 
Servicios Comerciales s  ineormes: f^ L C A L A j 7 3 -  — 0 3 ^  
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A K R IB E H E  V P A S O  ü » » -
BMOr' í«
DEPOSITO OENTEAL
B a s-z g is iiie  4 .  —  m m m m
DEPOSITO EN MALAGA
PLBlZA d e l
IMaeéi al pv W Caiendaiio y cultos
SA ETA  M AM A MUWfe tj .- .M A L A S A  - >
BatCEia ae ecoida, herraMieatal, aoero», chapas ae aiao y lat,a, aíaaibres. 6Ste»w,hoJal
oruilleda, olarazéB, oe«aent«a. et«. «te.
E H E R O
Lsna menguante el 13 a las 22-SSl 
gyí, satc;7-3l, pónase lT-13
8
acaba de ponerse a la venta en Málaga:
«La adoración de los Reyesí-, artística 
portada con el cuadro de Met da Bies. 
«Crójnica d̂  la semana», con fotografías. 
«Lápoesía eñfa güerra»^lámina en color 
<Bi labsrldto ruso: los partidos políticos», 
p»r A. larradsf, con fotografías 
«Rumores de^paz», por José Francés c»p 
nemerosas cnrlcaturas. ¿
«nuestros poetas, poesías de Joaquín Dr 
centa (hijo) y Ramón Díaz Mírete.
, «Tipos d«lA guew8?>> .
«Optimismo.. provisional», diálogo por 
Andrenlo. ' -r ’ ' ' ' ^
«Seinqna teatral», pqr Alejandro Miquis, 
ton toíografías. . * - ' >
«Nuestras actrices dréméttcas», bellas y 
artísticas fotografías,  ̂en doble plana, cen*
^ «¿a relIgléiT ¿tvli del'érlzo calenturiento», 
§rtfcMld de^MIguel d^JJnamuno.
' «La nevada en Madrid».
«Notas de la guerra».
«11 pueblo no se vigorizar, artículo de 
Eugenio Noel.
Tristezas da la; vida», por Alfredo, fiaban!* 
lias. ■ ■' ■ ‘
«Modas femeninas».
«Desde París», artículo da Antonio G. de 
Linares, con Interesantes fotografías, etc., 
6»C<
A partir dé! 'prelentó numero; se vende!a| 
precio de 46 cénfii|od ¿jemplar,ien Hbréríps, 
HIoscos y puestos.
Oonsiítteeíones metóHeafl. PtrenteB fijos y giroterioe. Araaadtíjraa áa tedas <^es. Bep .sites 
tswARceites. Material fijo y móvü para Ferrcoarraes, OontealÍ84fii87 minas. FundioiÓB ie  bronces 
ydehiawo en pieaas hasta 6.000 küogrataos da peso. Taller mecámoo para teda elasa da traua- 
ios. ToreiUarfa con tneroas y  imercaa en bm»o o rascadas, ™
Direccién ta l^ ^ o »  «La Metalúrgica», Masah^nte.-^Fábnea, Paseoáa loa Tilos, 28. Esaríte- 
r!o, Marebanto, 1. . . . .  v ' ■■■■- . . .  ■ -v
S E  e O I S P ! I S  K IE K R D  FOlBDSDip ¥ Í E ^ ^
Semana 2.*—Martes 
Santos de hoy .—San Eugemano.
Santo8.de mañana.—San Julián.
Jubileo para hoy.—En la Concepción. 
Para mañana.— Idem-
l i o f i c m s
C A N D A D O
Feippelés«ía al por maifor> y  maaoi*
-  DH
J t J L l O  G O U X
Caríe Juan Qón\ez Qarda (antes Especeria)^y Marchante
En el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se recibieron ayer les pariM 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Carlos Sanjuan Caro, Luis Alvarez León 
Andrés Bainc Avilés, Benito Casaré San­
tiago, Antonio Puerta Salguero,. José M. 
Qémez Rivas, Antonio Fernández Suárez, 
J©.ié Muñoz María y Salvador Casquero 
Mena.
I  G m t í I I o  y  C o m p a ñ í a
i  
c
El Gobernador eivil ha dispuesto que 
por las eficinas del ©obierno no se des­
pachen los asuntos relacionados con las 
g^b‘5i8teíi8ias,má8 que de 10 a 12 de la ma­
ñana.
Abonos y primcrasi maieriM 
con garantía de riqueza.
m n s k u s í D t í  -  —
Seperirosfete de cal 18i20 para lá próziiaa siembra.
Don Diego Cabe López, don -ansisco
.m
^ iiótd| lUC XCvld'ru .̂ ||^ u^&Sd, POF # - j i % ^ t* i  1 Slw,
medio de una dec'Jintia por estafa, sa- I P*?ye«ÍP.tan
hiendo que tím go tíombrados prbcura- I q u é j a t e f i n  hecho práctico lo mas*cugu uuiUMxauua
“ 0 ^ 7  ^.tíOgado para ex igirle o e l cum- 
P^ljilento del contrato o los daños y  
perjuicios que m e ocasionó con el 
cierre de tres días de mi estableci­
miento, asunto que está en el Juzgado  
¡de in itrucción correspondiente.
;; Suplicándole mil perdones por. est^s 
m olestias que le  causo y  aaticipándplé 
las gracias per su  rectifqáción hónrá- 
dá, lo queda a g f adecidó ‘s if  ‘ á^bnto y  
s. ;S, q. b. s. tó., EurtQue de Pm dos. 
M álaga 7 Efiero -
S ic Cariáen Ó3.:' - í :csj v '■
rápidaWi^i© posible,:
O i r i é e i m i e É i ^ '
«El jaloalde do ésta óipiíal B. L. M. »1 ¡ 
Beñor don JOsÓ OkitOT» Pérez; Direotór s 
da ]̂ L, -PÓPüiAR, BU* querido'' ámig|d' y I
M  'Malál-. I,
¡ LA  HUEVA ESPERARZ.%
I ^Sociedad de carpinteroa de ribera y 
I calafates.
i Junta Pirectiva para ISl 9,
I Riresidente: Dbn Enrique Bómbareíi. 
I Vrcépresidénlci Don Rafael Orozco. 
í  Tesorero: Don José Mfifloz.
I Cofitador; Don Jcfiié BoníbarelL 
I Secretario: Don Humberto Hefrero. 
I Vicesecretarfo: Don José LlOret.
I Vocales: Don Antonio Teruel, don 
I Emilio Mendoza y don Rafael Pérezí
S |3 i s r t « V d Io  ^ á l a | | a
0 0  9 O 0 Í 0 d M ^
Bajo la presidencia del Señor don 
Rogelíó López Moreno, ce'ebtó  esta 
Sociedad au aesión  ordinaria de Junta 
general el día 6 d el corriente meV, para 
!a elección de la Directiva que hd; ds 
actuar durantee! afio de 1918, v  
D espués d e  aprobarse et acta (% Ja 
anterior, se leyó el estado da ingresos 
y gastos del año próxim o pasado,«sienr 
do iguiümente sprobadiOr ^
A cóniinuáclón se procede a lá clec- |  
pión de ja funta Directiva, siendo ele- | 
^ d o s  ibs señores figuien^^  ̂ i
Rresideiité: p o n  Rogelio López; Mo- ] 
rénb.:,
Ticeprésidente: Pon Rafiet Romero I
Xamachb.:. ' ' • V . J
Téiofero: Don Em ique Navarro ;
•-Torres;!': -/i-■■■■?■ - •; '  ̂ ■ v.
Secretario; DOn Fráncisoó Torrés ,
Pépésilo en Málagas Calle de Cuas^telest náns*
J  S^aV alefurnies y  pPAoSosy iSírlglr»® a  la  D lre eo léa i
I  A L H Ó R D I Q  A 12 « 13. -  A R A R  A D A
Martín Bravo, don Cristóbal Salas Gonzá­
lez y otros veeinos de Montejaque, Valle 
de Abdalajís y Casares, respeetivaraeníe, 
han elevado recurso de alzada al minis­
tro de la Gobernadén, contra acuerdos 
de la Cotuisién provincial relacionados con 
las elecciones a concejales celebradas últi­
mamente.
D R A H  f A B R I O A  M
D I — ^ ■ .. m
J ' t í r É R l A  r  P L A T E R Í A
Tiaza de la Gonjstóínel&i, n&a. 1. — Marqués-de Ih Paniegaf, aúm. 1 y 8. — MALAGA
; , Ko es preoiBo reeurrir al exteaujéro. .Beta . © a s a . . e n  
no, oro a® 18 quilates y plata,,*©aa oíase de joyas, desde la más sencilla hasta la de oUn*
<rí®°^£t?€aSe?e*cep£a^^ objctQS.ártÍBtíoos para.eapríohô  ̂ regalo*, m
¡¿.-gíéganteaJiparadaresion Reri?^hte,B»BOBíf:úad.el.o8teafesil08,q^h»w^^^  ̂ .
lu Esta Gasa efteee îrentsijoSBmj^e para loS compradores, l̂afl £
' rUamo -de Belojtóa, garantteaado toda eempostura,; por dífíoüos que sea. eo relojesAe 
MABGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
i Las Juntas municipales del Censo de 
I Iffualeja, Iztán, Iznate, JiM ffajia Libar, 
i  Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Moa- I da, Periana, Pizarra, Ronda, Sayalonga, 5e- 
I della Tolox, Torrox, Totalán, Valle de Ad- 
i  áalajís, Vélez-Málaga, Vdlanueva de A g i -I das, Villanueva del Trabuco 
haií remitido a este serdr
ladones de los loca es que 
de «elegios electorales para las alecciones 
que sfl celebren durante el año actua.»
J o y e r í a  d e  H U b lL L O ^ ^  V  C > .
Eí gobernador civil ha trasla^do al^I* 
calde de Ronda el acuerdo de la Consisiéti 
provincial declarando capacitado, a üon 
Joaquín Abela. Risco para el ejercicio del
cars» de concejal. .
Sé concede el plazo de diez días a los 
reclámantes para que púedáh recurrir en 
alzada.
« « rd jiié s  d e  le  JPenleiiev I y  P le e e  d e  la ISdiietItMelén, L
m A l a q a  -
f drldiídonrAMú» iíuriclí y comerÂ f̂itítamiento, eTSáJĵ ado I elánte don IdlsueMe.̂
útfiino, fné elegido ffitéhinaiaéj^é^ al- Wfúeíj dpfiJole ĵ̂
Sii'oltren de taSTty 31 marcharon a Ma*
(} el e - 
su> hijo , don
— w->̂ |g«vev Auvq7AAJueiAû iy.Lus mi**
en e u y o  p»rgb seije 
®l|^óo duxante el pétiodo qué Ib áca- 
pai^puaritó púeda íédundár 
eií^l^aéfi^io' de loa in téró li^  d8 lata  
pól^iacién. > ■ j ■ —
Clonzáíez A ñeya ¿provécíia 
gnB|b8o éatít ocasión pafa céitoiarle él 
do su coDBiderádón iiioáa
don.Oarios Lqnngttártínfiz; el djputádWW....B pro*
vliictaTdoh Luis García Quefrefó, y los esti­
mados jóvenes den Alfonso Ahu^ âda; don 
Antonio de Luna, do|> líernfndo Dttraux, doia 
Alfredo Factor, , don Adolfo .©arefa Rgea, 
dién Alberto Recio y dbii Antonio; dueírero 
-A Gráhadá; el conocido joven don. Manuél 
Qarcfa Bgéa;-
, A Archldena, don EmIUo Paccuallnl y su 
hijo dqn Ijaillo.,, y loa jóvenes aatudiaqtes 
don AfitOnlb y dbn Manuel Torres Q ^ ez  y 
dih ffarloi Lozano.
Beñog ^ ô éóiezi Afi^ys,
u.. 1 * E , . * > A i AlÉecliiáar léáí jóvehes áin Tentando
mucho la ate^ciózidpl i Sánchez y don,AoaquípDáaá Alba, que van
VocaiéBt Doh Francisco Molina Oué- 
rra, don Antonio .López ^d̂ afeía,; don
ápfl Rafael
^SaíáoTíUpanuir  ̂  ̂
i J^e» IdeKrutár ®on Sixto Cuadros 
'Matftínez y don\duiUermo Molina Adarii-
pepositarip de áéóéBd^íqsf As-
î̂ onip R p ^ rigu ^  t
.:;;:Rqî úiíi/KQ' ae J i^ rd ó , 
piá Rcfa un Ypto ,qe' gracias a fá p 
locgl V«É8pa;fiA sportiva», do MMrid, 
por 61001181̂ 1̂ 116 «poyoii préstpdo a la 
Bódedadj Jevantándos. Ja seBíón acto
m
íh ú h l( :íp a lé s
tó i e  fijó ea te
¿ota déteUadé aí cóntámo, 
H J ^ a  Job cobroB y  pagos que díaná- 
móííté so reslizánj epn el propósito de 
qué dichfüi operaoioneg ser co­
nocidas i^élpábliGO.
O : ' > -Fágoaí
Ave» firtrulr el señor González Ana- 
a' ios Jorni^éroá de 
^ ¿ 8  de Torremóíi-
¿OB, da larqpmána anterior, imporjante 
908Í4'?,peseta?,
Aalmismo, ordenó el pagó de^Ipsiorr 
rnéléaal personal del Parque Sahitaño
Tamhióa^ t̂csr^  ̂ el pago de Ja pro- 
’̂ t a  deLampslÓaéitoi del 1 al 7 dé Ene- 
?;ago,detenido por no háherBé' ipró- 
' él J^ibaifóJa distribución de 
del ineS adtua!.
^  . Un 6ás9 lie yipuejins
. '̂ ;El,dÍE( t̂or del Parque Sanitario 
'Oia al Bsñor González Aaays, partioi- 
T>áñÚq!e que, habiendo tenido notioiaa 
la calle do Saft Juaa nú'móro 9 
■teiste uji atacado de enfermedad va- 
‘fíprosa, gé personó ea dicha basa orde­
nando; el traslade del enfermo al Hos- 
]¡áSil civiíi
Jtgualmente quedó practicada miáu- 
eSoBadesinfoccióa de las habitaciones 
jí. todos los.Bíísereg y ropa* coaducidoa 
ni Parque Baaitario, para su asepbia;
El alcalde ordénó, por dioho motivo,
f rrlles Andaluces, dbn Aiftédo Pastor y dón 
J Benjamín Detrauz.
í ^ARonéhr el dIpntadoA Ctertes, dou .José 
Ifstfiáa,'.. . ! ■■ ■
I Buéttrah:dél raedlo día lléfaren de Ma* 
f briúy éf córéner d  ̂ retirado, dóh
Baldomero Villegas y su esposa.
De Barcelona, qon,TlcenteBínIer y .PléJ  
señora.' . v
Be Vitoria, el Ilustrado cirujano, deh Pa­
blo LazartaRá y su bella hija Goricha,
De Algeclras, la señora deña Rosarlo Bur*
encuentran 
tiempo que
' Páraoir reélatoacioiiés, se 
expuestos ai público, por el
d i Totalí.,, las lia- 
tas de concejales V contribuyentes que tte-
t  ! .w  d e r S T ^  c .»p re« ....n «3
r .para la elección de senadores. . . .
\ n  el de ía Alamí da los TeparUmiente^^^^
la contribuciÓM territorial, por tos Concep 
408 do rústica f urbana, para IVl».
k« rse¿ÚKÍQ Dpclb̂ .íBétJjCî s i.h' ltó ,Cincjo'parte3 del;mundo porque loñi:- 
: iica, aywda á j ŝ d.is^ifeéo*- i  el Spetltd,dúrairdo las motesUae dol
M á .  :
Piî rreé:> e.'i ahiúfs y ■
fas acacias, vómitos, inapétsnpíe, 
c/ue. á cón éúréñfamntó,^
'c. £s sqiféspíf^: —
{jii.K-i
S )s y fañilíin, y.oLestfmado joven don José 
r ' .................. ■tlq Tqllf y su bella herra^sna.. _
Dd ííiitfzBnare*, don Rraricísco Garaa 
Montéslhbs.
B e Ronda, donTranoUco Torres de Na­
varra Jltnénea. -
Muchos de los amigos que en Málagá tiene 
elqeñor Giner de Ip,|bRiS(iSi le h«n fqlldtado 
tm,la elección de al^íde de Barceloná r.e- 
r  c ^ á  én so sobrino el señor Morálós Pa- 
‘i reja. ,
i  Reciba por ello también nuestra enhora- 
I buena más cordial y sincera.
U s i l i a - F f s i i u a -
SSffltVIOlO A DOMICILIO
m pfiiiíiipâ c:: ¡atmmm ííjíí mufldo y;eti;fi6frañ¿,'30, Ü/ 
•desdi* -á-aúz ^ ^ a  áquian im pida. ^
Domingo de esta capital cita a Francisco 
Al.aide*CastiII», Manuel Tttres 
Jnait iRosado Ortiz,
lanliag., Antenio LípM Merino, M h cis
e» Alé González, José Martín Jiménez, 
Praneiseo Gabán Morales, Juan Lozan 
Campoy, Enrique Tome y Jb^U é?, 
f  ampos, para qiie presten declaracién en 
la causa qüé sigue en dicho juzgado por 
infraceién de la ley elcete^l.
El de Atorií, a Ramón Ramírez Gonzá­
lez; para que se constituya en prisión.
" '7'' '
■ ■ ... ,, ' y-' ■6W':
A..
A lam edüM - -  Teléfono nSm.174
Depásité: CíindeieAranáa 16x̂ 1̂
p r c m í ó  7 .  _
d e  d f ©  e n  l i i  e x p Q s i c f u  f i e
T
E9 p a s a g e  d e  ©s*iesft®
€itfé e&mórmto y  tien i»  de wnet 
de Enrique @aBmdu 
Ei dueño de este establecimiento sitaauJ 
en el pasage de Alvarez, . pon« en cono£^ 
m*snto del público que há inttoducidfr 
importantes mejoras, en lo que respecta e
seiVicio. , ... .
Se expenderán bebidas dé aeree iíadas 
maceas y cenas económicas.
Hafaílóddo en Alhaüdti el ©fande nues­
tro particular amigo don Joaquín Ortega 
Franqueio, qué gozaba en dicha localldád de 
sencralcs simpatías. .
, A su hijo dóii Luis é hijo político den Gon- 
¿ilo Buérrero envláiiiós la expresión de 
nuestro vivo sentimiento.
‘É i  L ¡ á ^ ® P 0 ,
Se halla enferme el ilustrado joven don 
Redro Vanees, estimado amigo nueatto, hijo 
del exconcejal republlcánb nuestro, querido 
amigo don Pedro Venf es Terregrosi.,
De todas veras deseamos el pronto y com­
pleto alivio del pacleñté.
§
B .Eo Já tatdft dé ayer se veTlflcó en elce- 
i méútérlQ deSárt lillguél el sepelís del cadá- 
vér del dléílngfido joven don Antonio LIo-
r e p i ^ a n d o  R ® íl8» íg iae*  
á í é B T b s ,  14.. — m A U A Ú A  
Ooelñií y Hefrfmoientos de todas olas^.
Tára favoreéér^al público con precios niM 
' voB^oBos, Be vondeñ Lotos de ®*‘*®*f* de eod- 
na de pesefas-é'éO a 8, 8‘76, 4‘50, 5 50, 10 28, 
7, 9, Í0‘90 y 12‘76 en adelante hasta 60.
Be hace tuá bonito regale a todo cliente qa» 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIBÑIAL,
OallMda tefalibíe: enraoión radical de callos, 
rfoB de galios y dureza de los pies.  ̂ ■
De venta én dromerías y tiendas de qnieau»* 
El rey de loa ctmííddas sfBálsamo Grieotal». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Bs» 
dr^és.
S a  0ompp0
una biblioteca o estante, de grandes 
mensiones, para libros. ,
En esta Administración informaran.
di-
fifiieñ elsíbora también |  Dejad de administrar Aceite de blg.|do
^ E  GIS TR  AD AS áe | Jgg fatiga oorque no 1© digieren. Reempla-
pastiílas para lujar cal- i zadlo poi S '
y  correaje SUCE- encuentra en tedas las buenas ia
S Q R ' DE D O M I N - i  
GÜEZ-Vitoria<cEI Hue- ^
yo» T «Numancia»como 
igüáímerite el económi- *' 
c© Encáustico «Pasta 1 
, Cera Boro» siendo ade- | 
más almacenista de toda | 
leíase de Materias primas
cuv.utuii« w. las buenas iarniaeias. 
agradable íil paladar, más activo, iacilituJa 
formacióiB de los huesos en Ies maos .da 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anem ia,^  la tu- 
bérculosis;'en los. reumatismos. CJcijass lá
marca. A. QIRARD. París.
*para el ramo de cerería
SEÑORITAS
Le qué toda debe saber antes dé su 
matrimonio
- Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados; se les enviará por corre» certifica­
do, mandando 3 pesetas »n «ellos o giro
y  blaiiqueador de; ceras en gran _escaUa. |  Jíkai!—Antonio
Puntos áe venta en  Málaga: Saturnino .Domínguez, calle Nueva |  .•
íb ; Hijos áe Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.) |  s b b b b b o s k s
F::Xr
EXTRAHJERO
Madrid 7 -lf  13.
Terpemoto
Washington.—El nuevo terremoto 
ocurrido @n !a capital de Guatemala, se 
produjo del Jueves al Viernes, habien­
do resultado 303 muertos.
M la p s i i a
Lisboa.—El gobierno ha recibido de­
nuncias de que se preparaba una alte­
ración del orden, adoptando enérgicas 
insdides.
En Funchal se han tomado también 
precauciones para evitar un nuevo 
bombardeo.
Una nota oñciosa dice que a causa 
del mal tiempo ancló en el Tajo un bu­
que de guerra pb rtugo és.
El ruido déla sirena que tocaba el 
barco y los rumores alarmantes que ha­
bían corrido sobre una posible altera­
ción del orden, produjeron gran alarma 
y fué la causa inicial de que se hicieran 
algunos disparos de fusil,sin consecuen' 
cías.
Han sido detenidos algunos telegra­
mas que daban importancia a ip ocu­
rrido, atribuyéndolo a una contra revo­
lución democrática.
T e m p o p a S
Las Palmas.—Las noticias que se re­
ciben dei intejrior de la isla acusen eqpr- 
mes destrozos ocasionados por el tem­
poral.
Numerosos árboles fueron arranca- * 
dos por la fuerza del huracán, |
Los campos esfátf arraláábs, no pu- |  
diendo precisarse las pérdidas, que,des- - 
de luego, son elevadísimas. |
La violencia del oleaje ha producido I 
en !as costas de la Oran Canteia daSos I
considerables,especiaisiente en las mu- i 
rallas de los pu-* ftos. f
© a n d i d a t u p a  ^
Barcelona. — El capellán castrense 1 
don José Piañas prosentará en las pró- i 
ximas elecciones de diputados su Can­
didatura per Mataré.
Anuncia el seSor Planas quo, de re­
saltar elegido, inangurará su labor pre­
sentando un proyecto de retiro para 
obreros.
O e a l a p a a í é n
 ̂Earedona.— Un peridüico publica 
 ̂pertas declaraciones hechas por el co 
roñe! Márquez.
Este ha dicho que había fracasado 
ja actuación política de las Juntas da 
defensa y que mientras se solucionan 
las cuestiones planteadas, él observará 
una actitud especiante.
Ü e g l s t p o
Barcelona.—La policía hâ  verlfícado 
un registro en ¡os domicilios de los su­
jetos Sierra y Teruel#, detenidos aver 
a  poco de colocar la bomba que hizo 
explosión frente a la inspección de Se­
guridad.
En la vivlfindá de Teruel f uefoh en ­
contrados varios periódicos anarqüis- » 
tas y un cierto número de hojas sedi- I 
ciosas, de las repartidas durante ios su- * 
CÓsoa de Agostos,"
d e  m ADRtO
Madrid 7 mi 8,
Esl © o b e p n a o i ó n
El ministro de la Gpbernaelón, ha­
blando con los periodistas, desmintió^ 
que hayan salido del ministerio para sh 
despacho, algunos expedientes electo­
rales, pues todos siguen en dicho de-f 
p&rtamento, donde ios resolverá.
Añadió ei ministro, que ha quedado' 
solucionada !a huelga de Portmanf 
(Murcia).
E n  i i a l a o í o
Ei rey recibió hoy a una numeroshl 
audienciá militar, présidída por el capi-̂ * 
tán genera! de Madrid.
También ha cumplimentado al mo­
narca, el director general de Seguri­
dad.
‘* e i  l i i t p ^ p c ia i l i ; ,
P ice cEI_ ImpaiciAl» que le hibla’de- 
la existencia de ciertos documentos se-̂  
cretos de las Juntas dé Defensa, reser­
vados para el resto de la ofíQiálidadíi 
ante el temor de qhe jpüédan serex^ 
plotados por quiénes tengan inteiés en 
complicar la sitaácién.
L i e s n e i a g i ^ s
El número dé licen ciados cóh mMlVb
nni militar es menor dé200.
Eiguran 14 ^IhifícfaleS^y 40-1̂  
das, siendo el resto, sargento^.
Al reeíbir a Ida pefiódlstas, dijo el 
Presidente:
Carezco de noticias, pudiendo de­
ciros que reina tranquilidad en todas 
partes., Sólo te n ^  infórme de Cana­
nas, comunicando que en Orotava rei­
na un fortísimo temporal que ha causa­
do daños dé'importaficia. Veo que los 
periódiebr siguen hablando dé la cues­
tión de confianza^y diré qúe la reitero 
todG3 ios días, procurando informar aí 
rey, í parte el conocimiéiíto directo qué 
él no sólo dé lo que ocurre, sino 
de cuanío dicen los elementos poiiticos, 
memso los más adversos ai GoMerjio 
para que pueda formar completo juicio 
del estado dé la opinión y prbcedk en 
coasecueneia.
A una pregunta de un pérÍodi8ta;con- 
testó:
—Insisto, según amincia algún pe­
riódico, en que »o publicaré el decreto 
de disolución, sino que por el contra­
rio, rae propongo tener por„no firmado 
el que presenté al rey el día 9, presen­
tándole uno nuevo cuando el Gobierno, 
lo estime oportuno, siempre, por su­
puesto, después de haberle ofreciJo al 
rey ocasión para qué resuelva con la 
debida meditación.
Dijo el señor García Prieto que ma­
ñana se celebrará la acostumbrada re­
cepción diplomática en el mioisterio de 
Estado y que el Miércoles habrá Conse­
jo de ministros.
El marqués de Alhucemas recibió al 
ministro de Suiza, confereñeiandó am­
bos brevemente.
Por ú timo, manifestó, qué había co­
municado al señor Bahamonde las que­
jas de la: prensa por no restablecerse 
las cónfereñeias telefónicas, contestán­
dole el ministro que ya ha dado las 
oportunas órdenes para su restableci­
miento.
Sobré un
Siguen recibiéndose en palacio nu­
merosos y sentidísimos telegramas por 
ei incendio del palacio de La Granja.
Entré los recibidos hay uno muy ex­
presivo del rey de Bélgica.
Las ú timas noticias llegadas del 
real sitio dé San lidefónso, dicen que 
hoy continuaban loa trabajos de des- 
escombro del palació siniestrado, y la 
éonduCcióh de los objetos salvadora 
' dependencias contiguas a In destruida.
Se ha derrumbado el terreón que dá 
a la plaza de la Coiegláta, sin qué afor­
tunadamente ocasionara desgracias en­
tre ios obreros de las brigadas que tra­
bajan en las ruinas de la que fué real 
residencia,
A Aloaudete
El mihisiro de Fomento marchó ano­
che a Alcaudéte, para asistir al entierro 
de un deudo suyo, proponiéndose re­
gresar hoy a Madrid.
Oratitud
Ei rey de  ̂ Bélgica ha telegrafiado s 
don Alfonso XIH, expresándole »u 
agradecimiento por la labor que realiza 
en favor del canga de prisioneros de 
las naciones beligerantes, y dándole 
cuenta de que, merced a sus gestiones, 
ha negado á Bélgica cierto húmero de 
prisioneros hélgas.
En el mes actual ascienden en Esta­
do Mayor ua teniente coronel, un co­
mandante y dos capitanes.
En infantería, tres teniehtés corone­
les, siete comandantes nueve capita­
nes y l2priM lfb f
En Artillería, un tenreníe córeme!, riosí 
comandantes, dos capitanes y dos pri­
meros teniéntes. ^
En Ingeniaros, un teniente coronel, 
dos comandantes, dos capitanes y dos 
primeros tenientes.
En Intendencia, un mayor, un oficial 
primero y otro segundo.
En Carabineros, un teniente coronel, 
un comandante, un capitán, un primer 
teniente, cuatro segundos y cuatro 
sargentos.
En Guarda civil, cinco segundos te­
nientes y cinco sargentos.
En Veterinaria, un mayor, un oficial 
primero, un segundo y un tercero.
Clero Castrense, un capellán segun­
do. Ingresa un aspirante,
E S o .n fttiv f i ' d© ' p r e s id a íE
La reiha doña Victoria ha enviado a 
la Comisión de damas de Avila; un nu­
trid^ lote de prendas, para que sean 
distribuidas eiítre los j^bres áe aquella
A ló que pariBCé, el documento «o se 
publicará por haber recibido el señor 
Rengifo cariñosas indicaciones del con­
de de Bomanones, que envolvían una 
desautorización.
En la Fresidestefa
García Prieto celebró esta t^rde una 
conferencia con el ministro de Ha­
cienda.
También fué visitado el Presidente 
por él señor Bergamín conferenciando 
ambos durante larga rato.
F íp o
Pablo Iglesias visitó está fardé hl mi*- 
niitro de Gracia y Justicia para reite- 
rarle las reclamaciones que tiene he­
chas en favor de ios obreros de las 
minas de Linares y Langreo, que fue­
ron detenidos con ocasión de los suce­
sos de Agosto.
© í c e  l l é i a s i a i i m
El conde de Romanonés, preguntado 
acerca del momento poiiUcó, ha dicho 
qué sil opiblóii es favorable al plantea­
miento de la cuestión de confianza.
que le han satisfecho mucho 
las declafacionés que hizo esta tardé^ el 
marqués de Abucémas.
—Los que me atribulan—di] o—una 
maniobra política en tal sentido, se h î- 
brán convencido de que me juzgaban 
injustamente*
Por último, aseguró el conde que en 
esta semana, según cree, quedará re­
suelto el problema poiitico.
©asroía Prieto se  ma8*efsa
Un significado miñisteriaí aseguraba 
está ísfdé que ei próximo^ Jueves- cô  
"menzarán las coi^sultas^peMcas del rey 
con los prohombres.
Y añadía éúe, aúnfué"H'fflón^^ ra­
tificara su confianza al marqués de Al­
hucemas, éste decUnaría el regio en­
cargo. ^
f S s  d i s y e l v e s f
En los eircúlos militares se hz nega­
do hoy de modo terminante qué estén 
en disolución o próximas a disolverse 
las juntas de defensa.
E n t r a v i c t a  o o i s ^ n t a E i a
En los drculosy políticos s€ ha co 
mentado mucho la conferencia que es­
ta tarde celebraron los señores Garda 
Prieto y Bergamín, atribuyéndosele 
gran importancia;^ " '
Eí Presidente riel Congreso hcadló 
a primera hora de la tarde a su despa­
cho ©fidal. .
Habíancto coú lós periodistas, cali­
ficó de hoíiradez política las,, der lára- 
ciones hechas hoy por el sén'í r Qarcía 
Prieto.
,, Afiadió eUeñori^ijllaiiueva. que desde 
el día que se firmó el decreto de diso- 
iUcMh de las fo rtes, hasta la fecha, ha 
variado mucho la situación política.
~¿¿Y se planteará mañana la caes- 
lión de c o n to zu ? —preguntó un «re- 
poftéf».
II—No sé—contestó e! señor Viilanue- 
va—pero sí puedo asegurar que con 
respecto a la actuación de las Cortes, 
tengo hoy la misma opinión que la ex­
ta de la misette que alli existe, agrava-1
da por la faltá deitrabájo. ¡
Ei gobernador ha telegrafiadohl g o ­
bierno, comuüicánáole la situación.
Pidé que* e n lis ta  de la crisia w  
hambre que reina en muchos puet^os, 
se destiñe a la promoción de obras  ̂
públicas una parte del crédito concedi­
do a los naranjeros valencianos.
Han regresado a esta capital las fuer­
zas de la guardia eivil que se hallaban  ̂
reconceñ|rr.das en ía provincia.
Bolsa dio IBadls*id
de la madrugada, estudiando y anaU- 
zarido personalmente en su domicilio 
tadoá'^los, expedientes y yendo a! mi­
nisterio antes de las 8 de la mañana, 
donde lee el cerreo, recibe audiencias, 
asiste a las reúftíones de los comités de 
guerra y Consejo de ministros.
Comunloado
En la Champagne, actividad de arti-
En el sector de Monte Aífo, recha­
zamos un golpe de mano enemigo.
En la izquierda de! Moaa, norte de la 
cofa 804 y en la margen derecha del 
mismo río, intensa actividad de artille 
en los sectores tíe
Francos, f. . . . . .
Libras. é . . . .  .
Interior. . .........................
AmoriUzabíe 5 por 100 .
» Carpetas.
» 4 por lOQ.
Banco H, Americano .
» deEspafía . .
Compañía A. Tabacos 
Acciones Azucarera' .
.. » Pfeferentes,
» O rd i^ rlas .
Obligaciones Azucarera.
B. E, Río Plata . .
B¿íC. Mexicano. .
B. Chile . . . .
B. Espsííol Chile .
C. B. Hipoicesrio 4 p. UlO
» * » 5p. í 00166,30'16M9
A. F, C. Norte España J§0b 06 3')«,§Q 
-» M . Z . y A .  . .13^,00,830,00






































___ _ __ _̂___ .... En ¡Pafesfina los auglófgipciqs han
puesta por mi a! rey durante las cónsul- i ■ reanudado su avance en cohdiéiQnes
© O B ils ié s s  lir> ltán Í0 3 S  
Ha llegado a Madrid, píOCédeMc dé 
Londres, una comisión compuesta de 
vá fias personalidades fínandera^.
Dicha comifión viene a tratar con el 
Gobierno español de un asunto de ca­
rácter fínanclero.
¿ L a  C ¡@ r% é
e í i  l a  F i» # s id á fs © 1 a if  '
En el Congreso reinaba esta tarde ia 
gran animación propia de los dlás en 
que hay acomeci¿uientós poiíticcís.
Se diSGuihíi las decíaraeícmes he­
chas hoy por el nialqiíé's de A hace- 
mas,, I   ̂ ^
, daban pot cierio^
que mañádfi'nifetlo:p|^nlsa^^
dente al rey h cueaíiAn de i.oíjfis?'zá.
La mayoría di? didios coiíif-nMlídas 
coincidían en apreciar que el heredero 
de! señor-G w ííai^leto- umt
.L^jCísrva. v "
romasAnisia, ..señar Rcn^ 
g ib , mostró en el Congreso % los pe- 
rripd^^'^un&C- Cutrííh^é,. borrador- dsi 
documento qo^ péniaba dirigir ai Go­
bierno pidiéndole la inmediata apertura 
de las Cortes# y en el quo al mismo 
tiempo combate l a f  coacciones realiza­
das por los mihisiróá r€gloháli^ta8,ácu- 
eándolds de qüérsf disofver el patía- 
mento, persiguiendo finaiidáden políti­
cas que sólo a ellos benefieian.
También contiene ei booéto ' dé do-  ̂
cumento un* enérgico alog^ato cn favor 
dé la artihl^íá' p6r délifeS  ̂ póiííícos y 
eóciales, dedioandó sentidas frases del 
Gomiíé de huelga que extingue cortde- m en. ei pehál dé'CaHageiía y.a loa gar- 
genios HcénCladós récielté&frifé por 
.tformar parte de la Junta áñ déféosá de 
L4arciases de
tas a que diÓ lugar la Última crisis.
Añora bien, si el marqués de Alhu­
cemas, como ei Gobierno que proside, 
opinan lo contrario, mi iealtad hacia el 
señor García Prieto no impediría que, 
si como ustedes dicen,se celebran nue­
vas consultas y a mí se me llamase, ra­
tificarme ante el rey en ios puntos de 
vista que sustento, y que por ser de 
todos conocidos no repito.
La futura iiiay0 ria
Decía ésta tarde un diputado liberal 
que en el Supremo hay más de cien 
expedientes electorales con notas muy 
expresivas a favor de los amigos ,̂ del 
máfqüés dé"AthúcemaB, induci^j^oíe 
esto a creer qué ei señor García Prieto 
dispondrá de la futura mayoría,
, U l a a l d a d a
. Publica «La Epoca» un telegrama 
de Játiva, comunicando qué en el pue­
blo de Canal,éi alcaide elegiio interina­
mente el día 1.® del aotuai, dedaróiié, 
porque le vino en gasas,, aicaídé pro­
pietario, atfopdiándOpafaéUo# a la ma­
yoría del Ayuntársierdo, qué es con 
secadora..,,
Ést^ ha ptqtesíaáo cbñtfá la alcaL
d a a a i - ¿
m t» m  Bam» Hispan» Americano ~'ch^Í»«lte8 y
norte de Saint Mihiel.
Durante ia jornada hicimos algunos 
prisioneros.
Eidía 4 derribamos cinco aviones 
alemanes, de loa cuales cuatro por 
nuestros pilotos, y el quinto por nues­
tros cañones especfftles.
0 e  Stuekulind
Peseos ele los Italianos
La legación aquí reunida de los di­
versos partidos lituanos, publica una 
proclama cuyos puntos princípaias son: 
Primero, Lituanía aspira á sü completa 
independencia; Solo podrá pfonuneiar- 
se libré cuando sus territorios estén 
ocupados por un ejército nacional li­
tuano; segundo, las partes lituanas de 
Prusia deben reunirse a! Nuevo Esta­
do. Los puertos lituanos serán abier­
tos libremente a! comercio de los paí­
ses que no tengan salida al mar, espe- 
cialrnenté de Rusia.
De Londres
Acuerdo dal general Allenby
Según dicen desde eí Cairo, el ge­
neral Allénby ha decidido que contin- 
géñtés frahcéSés fórmenla guardia dos 
veces por sémána fn los san tuarios de 
Jerusalén y Belén.
Los tiradores musulmanes franceses 
dei Africa del norte, montarán, asimis­
mo, la guardia en la mezquita de Ó mar.
Ei acuerdo de referencia prueba elo­
cuentemente el espíritu de tpleraacla 
que dñima ai comandante en jefe in­
glés. ' ‘ ■
El menee je de Wilcsitia loa Ingleses
Según comunica la oficina ' dé la 
prensa de Londres, ei presidente Wil- 
son expresó al .primer ipinlafro, el 
guro y libre propógílo de! pueblo de 
los Estados Uñidei, así cómo él suyo 
propio, enviando por su mediación al 
gobiéfDo y al puébló dé la Gran Bre­
taña un mensaje de benevolencia y re­
solución continua do dedicar los hom­
bres y recursos de ¡os Estádos Unidos 
a ia imperativa íareá de dar a! mundo 
una honrosa y estable pvz, baáüda so­
bre la justicia, hoaor y seguridad de 
los pueblos dé! mundo, grandes y  pe- 
qiirños, beiidici8Bdo !a seguridad de 
las relaciones amistosas.
Oficial
Nada importante que señalar;
La actividad aérea fué ayer escasa, a
causa
A pesar áe ««estros aviadores 
han se guido en sus 
los aeródromos, estaciones y 
miéntos enemigos, observándose un 
gfíin Incendio precedido de violenta 
explosión.
Además, ametrallaron a las tropas 
enemigas en sus líneas.
O© W a s h i n g t o n
Máquinas sgHoolas pás*a Fa»apslc
A fin de ayudar sn las cosachas y de 
favorecer el trabajo da la recolección, 
la Administración de Agricultura ha 
decidido el envío a Francia de 1 500 
máquinas automóviles para la recoíec- 
cióti.
Eí primer centenar de dichas má­
quinas ésta ya en camino.
Ei resto liega á a Francia antes de 
fines de Marzo, para que puedan uíiíi- 
zarae en íae Jabores de prímav ira, 
Créese que dichas má |uihas sgríí^- 
las prestarán, no solamente consíderá- 
bíes, servicios a F r^cis, siao que al 
miseao'tiempo permitirá diminuir las 
expedición 8 de aproviosínamientos de 
Amé iea,Jlbertando do este modo un 
tone ajé importáníé.
©O H o m a :
^gpcbáeión
El Papa, contestando ayer a los re-
[ülíimos despachó!
 ̂FiPOseouGión de la fiuepp|||
Londres.—E l «Morning Post» dlci 
con referencia a informes d© Petrogra-í 
do, que el Instituto Smohry ha » c o r | | |  
dado dar por terminadas las negociaá 
dones que se seguían con los Iflaperiq|| 
centrales y reanudar las hostilidades.
Añade que d  generalísimo^KrilenkQ J 
se haüs en eí cuartel general disponien- 
do con ¡os altos jifas !o necesario par3[ 
pros<^guir las operaciones.
m®©ot80©is8%ieiitd 
Copenhagae;—Noruega se halla d isf 
puesta a recouocer la. independencia d3|
.  Finlandia.
t St®us$iéiB d® |®f é s
París.— Sil breve se celebrará eg^ 
esta capital u n a  conferencia de to d o p  
ios jefes de los gobíe»*?o8 aliados, 
sidldos por CíeDaenceatí. i;,
Cesdena
El Havre.~Los alemanes han 
denado a frabajos forzados a perpetu|g 
dad, ai superior de la orden de Henfife 
nos de la doctrina cristiana, M. M a í|g | 
Van der Hout.
También ha» sido condenados a tfe i| 
años de prisión ooho hermanos
El gobierno belga tiene noticias|^ | 
haber sido fusiladas én Mons 36 peir^ 
itas. entre ellas dos sacerdotes. ;"
LM ALEQRÍ f t i
BBSTAÜBASÜ Y ^  W O ®
—  PB —
CIPfSiaHO HARTIHEB  
IBapfea fiarofa i8>-^IHAL.AQB
Servido por eabiertoa y  a la lista.
Preoia eoBveadona! para el s«virfo4i 
dUo. BspeoiaUáai en Yinoa áe los Mi 
áoa Alejanáro Móreao. áe Luoeaa.
L H  M L E Ú B S Á
f'll
RáHHiMan dlaaio de las operaolesBeo
Continúa la ctlraá ábsolnta.
Es verdad que ayer, como el tiempo 
ha mejorado, las respectivas aviaciones 
dan muastras de actividad; es verdad 
también que meaudean los duelos dé 
artillería y las acciones de patrullas, 
pérp la sitüaoión sigue estacionafia y 
nó se inician opefacíones nuevas.
Los teleg'amas se refieren únicá- 
mente a duelos de aríillsria y a acciones 
sin importancia de infant®da.
Solo varían los sectores donde esas 
acciones tienen lugár.
Al norte de Saint MihieUos france­
ses ha» rechazado un ataque alemán;
Otro tanto han hecho los ingleses en 
ios secíoreg de Hollebeker.
Del henle italiano ccmunican que 
continúa I» lucha, Fin gr?n vig r, en eí 
$t ct(?r Qíiej$üsi de la de Asiago,
en eí vatie 3^ enrrada del
valie CaionioS
Se supOné que io3 auf îrpalemanej»' 
reanudarán su ofensiva aites del 15 
de Enero.
tíiflcilê ĵ a causa de la aspereza y ari­
dez dei ¿erreno doode operesf
HiiKn ll|e'at®cléBt®e;
de csh piFlsIónePo £;tuil|ti*laGO
Desde Roma» transmiten las siguien­
tes manifestaciones^ de. un bofpnel aua- 
triaco hecho prisionero, Iss eúales con- 
fiímai| e! firme propésiid de ríSistlr que 
alieníafia la nación italiana, v ’
«Toaiíis, - dice — posicíoiKS i inex­
pugnables y hemós c o ñ ^ u ld d  asal­
tarlas.
Pisamos Italit e»'ria-’«ícoftvÍGcÍén de 
que líegftiiamos en nn simple paseo mi­
litar a Venecia y Míá».
En el Plave vuestras posiciones eran 
muy débilei y siii embargo no hemos 
podido pa?a^.. Sois enlgmáílcos».
Estas palabras reveían el-tremendo 
error enemigo.
Los austro-alemanés creyeron que 
a ia dolorosa S0irj[jre8a de la invasión, 
seguifía 6i decaimiento general.
líaüá ha  cojrpréndido basta 
punto era necesario tíefende;sí 
palmo a psímí); y dé c^da pechó h a  
forjado un escudo.
 ̂ RéglmeG aléótán em el Tée^innd
El Comandante Cívfóüü un|
aítíéuio eü «Le Maiin» díciendó híUe 
Bégúa. las eStadíSsií-as del miDisferio
En el Gobierno eivf
C o n f l l r i é i
El señor Rodríguez de Rívas habló 
anoche de la tirantez de relaciones que 
se observa entre lós obreros del Sindi*- 
cato fluvial y terrestre del puerto de  ̂
Málaga y los pairónos encargados de 
(is  trabajos da estiba por resistirse és­
tos a la aceptá  ̂íón de las mejoras que 
interesan los primero?, cons'gnadES en ; 
una hoja contrato. ,
Los patronos juzgan exageradas ó 
inadmisibles las peticiones, y a juicí 
dei Gobernador eí confíictp no tarda 
en pr séníarss, habiendo anunciadó 
b.sdgí los obreros ^no se *dmí,t<^Ja 
' os estipuladas éñ dfcfiá fíoj^éb»-^ 
trato;
£ií señor RQdrighezhéBíyMíba indi­
cado a los patroneé qúé ftíérón a Yíaî  
tarle, que somriso la tarifa de^i^ 
soUcíísdas a la Cámara de ^Coinerelii| 
La imprerión que tiene le aitíófldé^ 
gubernativa ca pesiinista; .'
L a  p a tp n a g ip a f ía  i 
el gobernador se propone dictar 
severas raedidAíS éncamifladas a que in­
mediata menta sean retirados de la veq  ̂
ta pública los libros pornográficos, esr; 
íaiído dispuesto a imoonef ebrre^^é^ 
a ios que co ísereiea con tales libros," i  
L a  m é ff ir il lc f i^
Refíríéndo^ «í 
dicidad, dijo qué 
asilos de San Manuel y 
para gestjoaár la recogida en * 
íhoi’Sdé muchos niños pequeñó» 
uno y otro sexo que andan por 
obués, «alquilados» algunos por 
dfgos profesionales que de este fdó; 
ixpíotan la caridad pública.
El gobernador se muestra 
a impedir esto a todo trance y ai aff 
arbitra ios medios para que los pe|  ̂
ños mendigos sean acogidos en 
benéficos establecimientos. - ^
Anunció que dentro de 15 0 2041 
estará squi la cocina econÓ!Hiéaé..^4' 
por vía de ensayo proyecta Instái^t^. 
Us barriadas para el suminisUO:. 
dones a precios muy módícoé.i y 
Si el resaltado es bueno,;e.«tónce#j 
vendrán nuevas coditas:! -l,.
^  dice qu3 ios ministi^os n gíoriaíis- |  de íaî  cotk»níaa, Iba rebultados
óbi^nidoM por el régimen hplcado:>por 
I los d  Togoiabd^^hn
I siguientes: h! pohíacióo ds la colonia, J  
I  que era en 18Ó4he dos millones y mo*
I dio de habitantes, deesyó en 1911 s un 
f ..mihóafreintéy d 0  mil.:
I En 17 ia ciiUüpigarmánícáha- |  
I bia hecho desaparecer d  60 por .100 
en él íúierto de láuad  (Qijón),‘acep tan - | déi pueblo M or tunado qm  eua pre­
tas se hallan disgusíados por ¡a» dtlara- 
dones, que, acerca dai decreto do dí- 
sosuelóni hzo hoy él presidesue dei 
Consejo.
s f iil
El Director 4e .la fábrica delgas ha 
dirigido un íelegrámá a su apoderado
do la Petición hecha por los armadores 
del vapor «Wenceslao», que reclama» 
diexmil,peseta3 diarias mientras el bu­
que se haUecargando.
S i n  í í i f e f l c i t ó  ' '
El subsecretario de Gobernaírión 
asfepró á  iós^ repórter! ho t e t ó  más 
noticias que un telegrama de Logroño, 
en el que sé le informa dé uaá confe­
rencia dada en ei teatro por el señor 
Xloamuno, a la que asistieron 1.5Q0 
, personas.:
V Üiia^omislÓn'de .vecinos vdel pire- 
blo áe Categénte" ha visitado ai go- 
ber»ador<lrValéisda para darle puen-
téndia civilizar.
I  En ei oest« alficano los países ale 
S miiEies, aloapitular, exigieron qué las 
I armas fuesen dejadas a sus soldados 
I blancos, por que íemkn ser ásesiiiados 
f por ios auxiliadores indígensí?.
I  Séeiá«*a8ió89 de  @lc8ndnes3íi
I  «El Petit Parisién» publica las si- 
I guieates d^claradonss hechas a un re- 
f  dactor porMr. Glemenceau:
I  «Mi pró^ama de guen-a es, naltíral- 
I  mente, ei de infenriñear éstâ , apoyo a 
Í"nuf:strós soldados y hácar iodo: pÁ>? 
|?éfió$;^&rr qugriuchen-y triunfen,
I  Taf ;es d  propósito: Qao veaz-ames.» 
I  El mismo periódico dice qm  el pre- 
l^identd  comienza a. trabajar $ ias tres
[ t̂íg¡:íintó#t©» .̂deJanob^  ̂ que
' le presentare fila» fdicítsciones de afio 
nuevo, aprobó su menSdjrj ®í 
aludían a los dolorosos aconíeditné^" 
tos que feeien temen té; ha til gidÓ a ím- 
iia, y condonaban los mótodos dé gue- 
-rm austíkcos, contrario? aí derecho 
de gsuíes, 8gí‘egan4o: «NoSj fieles a J 
nuestro programa da condenar la in -1 
jurticia dondequiera que aparodíse, 
hefeésslevááó'- n tó ira 'v^ 
zarsdo esa forma de guerra empleada 
Contra ciudades indefénsas, la  cuaV&i» 
obtener resuUádós bélicos, púédo oca- : 
riéhar y producir Yíetimas inócent?8, 
como' con demasiádá frecuencia ócy- 
rre, y causar daños a! patrimonio de 
j arie ireHglteso^^gadiasndoqada vez más 
' los odios y losffcneores inacionaies.
. IlíIsvSSIzaplón agHeq
Se ha radoptadO" M í la  ̂mqyiíi-
z tóón agrícola. .
I  Ei Gobierno ocupará la tierra que 
I  culfivádá, y recíhiñianá? la mano 
I  de obra cid' eíoiáé«tó;.oÍvil;:d€Sfg!taad 
■' cstegorias en ios cihdédanós ̂ dfe"ambos; 
sexos que ptíedaivesíar süjétos a esta 
.meáida..
sil . to ad o  
f  t o »  |»>cqne
Bissso*
3 1 ... „,,
t o :
cnâset/sae
8« V9)aáfii en Madriá-— Pttsvtc. ̂ ^ 1 , .
l5í>WfSi'n* —BíHIo'íswe leKÍi
é&l
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El banquillo de iri S¿’a primara fué ayer 
ocupado pof Robel RcinaSanííSj prorc- 
por. el jü2gad,:>:dei', ;̂jrnpüips.
: Ei tifa S5 (ie junit? de 19H,,en el sitio 
^decomiuaqo Ceno Clainer,. perteneciente 
'‘dí“ cortijo del Mayorazgo, del término de 
jpeñanubia, encontrándose comiendo una 
-cuadrilla de segadon-S,/se, suscité cuestión 
¡entre Kafíid Re na Sardos y Manuel Ostro 
JSantos.
, De las palabras pasaron a los hechos, 
hasta arreme erse con ias hoces del traba­
jo’ causando-el Reina lesiones a Gstro.en 
íá mano derecha, cuyas heridas sanaron a 
los treinta y un día de asistencia faculta­
tiva.
El fiscal interesó para el procesado la 
pena de un año y un día de prisión có- 
ri:C¿GÍonal,
’ Él 'dífénsor, señor; Jiménez Souvirón, 
abogaba per la absolución.
Per* desofe©s3Béiat©«—ÍSê Íí*í3i«fai
, En. la Sala segunda comparece Joaquín 
Sewa Qutiérrez, iudustriil de Canipanillas 
d |‘i|uien procesó cl júzgads de Santo D o­
mingo por haber dispuesto del importe 
del alquiler df*- la casa que habitaba, cuya 
eaníiáad estaba emba.rgada./ ■
, ■ EÍ buen, hombre se 'veía obligado a en­
tregar el aíquilyr, porque el dueño del in- 
jpueble le anaébazaba con desbaHciarlo si 
no lepagaba, y como no contaba con él 
amparó de autoridad alguna para evii ar el 
lanzamiento, opté por entregar la cantidad. 
' Practicada la prueba, el ministerio fiscal 
retiró lá acusación que, provisionalmente 
sostuviera.
V Deferidla den Narcisó Eriales.
yg'jj
N UEVO S M A N A tm A L E S
i .  O  6  o h  0  s
oí^gusi Mtnieralí i
o n o t n s :
l S v ? l a  * b c S  d e  a n a  dosis  del m á s  saaV e PÜHQOTE, en fa rm a c ia s  y  d ío g aeP ías .
y simulando que iba mandado por 
el SéñojrDaffarena recogía ?os envase?, 
ofrecienolo géneros ifegítimos.
Lo.̂  per jüioios que esto ha causado 
reGiéntemente el 'Cpetido señor Caífa- 
icna asciende a 95 prsetas.
£1 Aitechp Ádaga se  halla en Ja cár- 
ceS. ■ \  '
E L  A  T I A S
De la Provincia
En un molino propiedad de don Manuel 
Burgos Rueda,situado en Alhaurín el Gran­
de, penetraron dos hoaibres por el tejado, 
con ánimos de robar.
Como se apercibiera su dueño, apres­
tándose a la defensa, los desconocidos hu­
yeron sin consegair su intento.
Del hecho tiene eonociniienío la guardia 
civil.
Compañía anónima ispawla MSegaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domldllo social: Calle de Prím. 5 .-Madrld.-Dlrector Qerenie: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General . de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo,,que autoriza la ley.  ̂ ,
Ú ñ G i n a  & n  M á i m g a i  ^  .
Ü a ifé  dB- S a n ta  M a r ía , 21. -  T M ó fo n o  3 2 9  




El otro juicio señalado f«é süspendide 
por enfetniedad del ptí^césado, Fiioiméno 
Balmira Oómex, f'Xreditada debidaméhíe.
■ ?#«íSi.*üar¡s!!5̂i5'5a©sí.
Sección iirimera
Por hurtar aceituftas han sido detenidos 
etl Vélez-Málaga los vecinos de aquel pue­
blo José y Antonio Castillo Garch, Anto­
nio Fernández García, José Oliva Rodrí­
guez y José Rojas.
Alora—Murt©—procesado, Antonio Lsi- 
que Rodríguez.—Defensor, señor Jiménez 




Sánchez Gutiérrez.—Defensor, señor j-.u.é- 
nez Seuvirén.—-Procurador, señor Redri 
guez Casquero.
Aníequera.—Disparo—procesadv*!, .Alon­
so Baená Pinaz®.—Defensor, señar Méri- 
,dá-y Díaz.--Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
En El Burgo riñeron José Márquez Re­
miso y Agustín Riscos Pérez, resultando el 
segundo con una herida en la región occi­
pital, de quince centímetros, que su con­
trario le produjo con una piedra.
José fue detenido por la guardia civil y 
al herido le asistió el médico titular, que 
calificó su estado de pronóstico reservado. ^
De venta en Perfumería#,/ Droguc- 
ffaa de España y Amérioa.
L X ’H íeiÉr-4iCA
•AGUA VEGETAL DE
A r r o y o
' E« Infalible é Inofensiva; no msn« 
cha la pie! ni la ropa.




Cuartas > . - • < '
rac im ales  
Imperial. . . • ' •
. Imperial bajo . . . »  
Royaaz
Soyaux bajo . . . • 
Cuartas . v  • * ' ’
Cuartas bajas, « • •
Quliitas
auíntass bajas, ¿ . .ejor corriente alto. , SI ejor corriente bajo. . 
techo» corrientes . .
CHANOS 
Revisé*  ̂ • í •
Medio reviso. . . •
Aseado
Oorrieníes . . . »  * 
















m a r m  m  m m M ñ ,  ,
Continúa el tiempo lluvioso por nuestras 
costas.
En la provincia de Oranada ha sido res­
catado por la guardia civil un mulo que 
hurtaron en juHo del pasado afio al vecino 
de Alhaurín el Grande, Francisco García 
Moreno.
En Arenas ha sido intervenida por la 
guardia civil lina escopeta al vecino de Sá- 
yaloógai juaii Torrecilla Córdoba, que la 
usaba sin la correspondiente licencia. ^
Gran éxito füi^«! que , obíovo !á es-
tUjptíDda pe'ícuKi «Ef ís^íríbis venéRC».
Én esta-”groédiOía cinta m ven coaas 
:Üs. g B.n medio en o! rriondo de U vida 
Ruid^fog; $v. dceuTtoUñ sn ?.rgomentó 
en wn «mbííí^te de_'s;adiono, y está el 
priafer papgT 3 . corgo hie lo', $1mpá?jca 
Évtfl* Fra^Ciiriv], yeíult&ndo
par cî tp lá Gbíí3;.rí?dsyía más segastiva.
PíííWáráíi e n h o y
oí!%ĥ InfereíiíT’feieciiftsitó
« L A
D m r o o  o m G m í i m d o
distrríf i’íiari^m'o de Eíteporia, hí iia 
-encahódo,desdo ha-'c-'•ov; dia?, a- b5i!--o 
di? siñcio «Genisuff!»,
: ■ Aa?rf’Cfc . .cG'oc do en -^cíg-<-, s »- 
el que c-rTirtme 
qu.' JftiL ícá.ijpjáaa-.pa'í'apo-
Eeíio -¡V r-.vOc:.,.
fíDuggf. derenes.UKod'árdp. H enédos 
d í peofifodídí d, :y ósfó a cien de 
iíi playa. , ó ■'
Aon no 05 cvmvAZído e) barco a V 
B ncjír csfgs ?!L ñgua. , , >
■Espera gux lo tk Oibr;;ííar.
S i s o o s o m  i í m a í o a
. ■ Ea una ood.i-’ia pr-.bliCKíla'c'n 8eC“ 
,,,„,Cióa, en él, oúméto do ayer, teftrenta a 
ilcw.demiocl>-' f 'íríisuiáiia ,po-r «t industriul 
Pcíuáwcvz, «pareció el üotw,b're ¿ 
do MstiUí-’i V-iío.'.
Estu íidi'uiife lo díó equivocadámepifi 
eí Ífidu5?í£<c, rt.’Uííaodo''.e.{T G deudor 
doi i;r-perfe Oci Coosómo, hecho, un t&l ,j 
... José More. '
• , En laCíí24 nüm^íío 22 du la cálle de J 
Parj[.ís intento ? vei poner fin a m  vida i 
f̂^"ímcÍ5r.o do 8^ ¿ño», Antor.i .̂ S^ave- | 
dra Pí-.'hé-m.
Padece rin.í do'£r¡da incurable y des­
esperado se arrojó sí paáu.
Acudieron en su auxilio vad os ve* 
Cinos,corsduciéndo!o'a !a casa de soco­
rro dfel distijío c'e ís Merced.
Fué ae-h>íldo de do¿ hsridss «;n la ca­
beza, pasando íuegiii Doisplíal civil.
Ayer fueron dÉíeni?c-s Antonio R,fCio 
Atcjui^a y R 'D ei Lucena Tdviño, que 
gastáron fti .din ero di-? ia venta de dos 
pares de zapa eos dé niños, que les en­
trego Remedios PérrZ Cazoría.
Niî ^
£SF£BH„
Hé nquí el sumarJo que contiene el 
último número de esta selecta Rusíra- 
ción espi ñola. que ei Domingo se pueo 
a lá venía en Málaga:
La Gioconda, belísiína reproducción 
del famoso cuadro de Leonardo de 
Vinci.
La reina doña Victoria, arlísjica fo- 
rogríifia.
La cu!fura eg ío primero, crónica do 
E. R^ímírez A ngel
L;i canción del torrente, poesía do 
O Qorzá í*z
 ̂s;.v8riu h v-jüHno, por B. Morsl«'S 
S¿n Mor un, con -fotogr&fi?.
Lftíi Cfktft- uuibss da aríkuío
de Mi imo Español, ..con íníniesaníts 
fvtí g-;feíiá-.
R t;aó> de |.í fe:Jn-i M-ifía Luisa, cua­
dro de h-Joya, rt-producido en éolores.
N ! íisn>o de amor, poesía de R- món 
Dí.=4Z Miície, dibujo d« Visrdugo Lsndi.
Hi¿íi ría de un pobre diabde*, cuento 
d::̂  Andíés González Blanco, con dibu 
Jos do Pení£gos.
El tenemoto en San Salvador, pm 
eí ednde dé San Esíebsn de Ceñor g >, 
con iníeresanílsimas fotografías.
Monumi'ntos exíranjeVós.
Psnor&mss ext ánjeros, curiosa foto- 
gr¿fh en doblé, pISKs central.
El presiderite csído, visita a don B .’r 
hsfdino M chado p r d  Caballero Au­
daz, con foíogffcfíñs.
He vusSto..., poesíti de Alberto Ysíe-
Tí,' Martin, ütisífsda po Ochoa.
Un empleado probo, por M. Carrere, 
dibojíT dé Varóla de Séijas.
Eí in ercambio de tarjéis?, por Ma- 
ruei ñpvTÁkn Mañi, con números gra­
bado».
RircÓn de calma, cnad'O de A. Rib?E 
Pfí-t, aeproducido en colore?.
ahá de te ficción, por Joíé Fran- 
cés.
Tarde henchida y esféiF, poesía de 
A, Hernádez Caíá, dibujo de Bertolczzi.
Esperando a los reyes, dibujo de 
Marín.
Escenas do la guerr?, plana dibujada 
por Matania.
Acompaña el húmero de índice de 
tes luateiias publicada en 1917.
Se haíte & 60 cérstimos en librerís? 
kioscos y púe .tos.
yjW!B«gBg'
Noticias dé ianoch
Francigco BooRla O nzátez, irtdivi - 
. dúo de dudosos aotecc-dentes que ha 
•sqfrido varias quincenas, cumpie hoy 
tsue.d^beres miliíates m el regimiento 
dá,'3q¿bó;’.
Ayer cruzó e! po nte de Jsi Aut ra y 
ftl vf-r tináp-ir-'j ’ S ‘’-gUfÍii-ití p.'ofíüó 
Insultos Contrá dicho Cuerpo.
’■ Los guardias números 65 y 75, que 
■ formaban dicha pareja, se dispusieron 
a detener al soldado, mas éste se resis­
tió . tenazmente, rompiéndole la gue­
rrera si guardia número 65.
Gosíólmucho t?:aba|o reducir al Bo­
nilla y conducirlo al cuartel.
Para Ronda ha salido un delegado del 
gobernador civil de la provincia con obje­
to de asistí', a la sesión que ha de celebrar 
aquel Ayuntamiento para verificar el sor­
teo de des concejales anulado por la Co­
misión provincial.
m STR U O O iÓ H I P Ú á t l S A
Haciéndose preciso el traslado de varias 
escuelas, unas pOr las mala# condiciones de 
los locales y otras por destinarlas' sus due­
ños a dísifntos usos o pensar reedfíicar1as,se 
invita a los señ-ores propietarios'de fincas 
urbanas que deseen arrendar casas o pisos
en esta ciudad, al obieto de que envíen sus 
proposiciones a esta DelfgacíOn, expresando 
el precio de arrendamiento y condiciones es­
peciales para que puedan dictaminar los se­
ñores técnicos llamados por ia Ley p dar in­
forme». . .1
Los sitios en que más preciso se estiman 
nuevos locales son: el Barrio del Perchel 
(especialmente en las calles de Cuarte!^, 
Carmen y cercana?). Pedregalejo o Torre de 
San Telmo, Barrio del Molirdllo,Capuchinos, 
Huelin y Roa la Bofa.
Las proposiciones deberán hacerse por so- 
Hciiud o carta dirigida ai Itrap. señor Dele­
gado Reglo.
Se ha dispuesto que, sin excepción algunoi |
en todos aquellos Institutos en que haya más i 
de un auxiliar en sus secciones de Ciencias y | 
Letras, los respectivos directores al princi- » 
pío (je cada curso den cumplimiento á! artí­
culo 6.“ del real decreto de 25 dé Junio de 
1875 asignando a cada profesor auxiliar ,el 
ríúiuero de cátedras que debe desempeñar en ■ 
auserdas, enferínedades o yacaníes, con la ¡
REUMATISMOS GRIPPES 
JAQUECAS ■ neuralgias 
D O L O R E S  d e m u e l a s
En la Comandancia de Marina 
cripto Antonio Blanco Jiménez,
Martín, Santiago de Olía,Marífnp. Salvador 
Cuenca Rodrigue» y Salvador Ibañez ®ítiz.
Ha sido pasaportado Para Almería,con des­
tino ál cañenero «Doña María de Molina», el 
cabo de mar Miguel Soler OeriSn.
(Eter ac&íilico del acido ortooxibenzoico)
EN TUBOS DE 2 0
COM PRIM i DOS DE S  GRAMO
DE LA SOCU
D « v en ta  en  FARMACIAS
£ CHüvilQUE des 




Día 7 Enero de 1618 Pesetas
Matadero. i < • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Suburbanos . • • 
Poniente . . » «
Churriana. • • • 
Cártama . . • •
Suárez....................
iMorales • • * >
Levante . . • •
Capuchinos , . . 
ferrocarril , . . 
Zamarrlüa. . - > 
Palo. . . • • »
Aduana • • • •
Muelle. . . • ■























Tota!. . - . * j  •_« ' 
Cesis€siit®i*S®«
Recaudación obtenida en e! 
por ios conceptos siguientes;
Por Inhumaciones, 402*50 peseta*.
Por permanencias, 107‘50 pesetas.
Por eshumadones, 00 00 pesetas.
Por re^stro de panteones y nlclsoSs 00 00. 
pesetas.
Total, 510‘CO pesetas.
A v is o  de lis CSosispaHía 
del @ a s > l
■-'JJSÍ
Tié i Al PgeT9RAI.lS fiSEHINDeHUD
raidcias vdrojgeHas.O'SO Pagoere^
II í i
hay catarro que ee le resísta.' Chira ja  
tes, bronquitis, asma y evita la tuberoulosÍB. 
To’ozadisimo por los débiles estómagos.....______ 4 , i Compañía Vinícola del Norte de España
Por diferentes concepto» Ingresaron ayer | ^  ^  ^B I L B A  0 — H A D O
O A S A  F U H B A D A  E H  1 8 7 0
ft (g»js íesorer!» de Haciísnda, 13.493'37
Ayer conatítuyó en la Tesorería de Heclen-
úaun depósito de 40 peseta» don Domingo §  ̂ «  . ,
Rndrfruez Marauez Dor el 1® por 160 de la \ ««emUds »a varias «q^sIeloBM. ültímamsnt» esa el GRAN PBEUIQ en la ds Fyns d« 
siíbaía de pastos del monte denominado | 1900 .y Elarsgoza d» 19C8.
«Sierra Bermeja», de los propios del pueblo |
La Compañía dei Cas pone en eonooinaiento 
da los.señores propietarios e inquilinos de ceSas 
en enyoB pisos se eneuentren instaladas tubería? 
propiedad de diefaa Compañía, no se dejen so^ 
prender por lá Visita de personas agenas ala 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se ̂  presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de insíalaoiones ae 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá emgir- 
antes la eorrespondiente autorizaeiéndo la ©era- 
pañía para poder identifiear su 
como operarios de ia mÍ8B9a.-r-LA. DiJilíw- 
OIOS.
F a i8 ''3 iiii© S a  y
■ ' DB —■
E< M O fiO Z  -  D E S L O U E
(Farmacéutico sucesor de Hí de Prolongo)
Puerta del Mar. 7 .-MALAGA 
Medicamentos quüulcamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras. _
Bervioio espeoisJ de envíos a provincias. 




La Administración de Oontrlbudone» ha 
aprobado para el año actual las matrículas 
de subsidio industrial de los pueblos de Ge- 
naXguacil y Viltenueva de Algaida.
E’ jefe de la Comendanciá de carabineros | 
de Málaga comunica al señor Deiegaáo de ¿ 
Hacienda, haber sido elegido para si año |  
actual Habilitado G-íjero ei capitán de dicho | 
cuerpo don Juan Sánchez García. I
Eü !a Tñspecdón de policía se pre­
sentó ayer don Luis Cj f̂íarena Soia, 
tíenuacíado que el ratero y timador Jo­
sé AiíacHo Aliagr̂  (a) «Canina» venía 
ligüiesdo los pasos a Sabasíiáa Rojas, 
éistribuidor á doimidUo de los vinos 
que expende el compareciente.
Cuando Sábssílást L&bía dejado las 
feoteilgs, el AEtacho subía a Í03 pisos
El ilustre Colegio de Abogados celebra­
rá junta general «rdinajia el 31 del actual 
a las cuatro de la tarde, en su local, Eehe- 
garay (antes Capuchinas) 2, bajo izquier 
da, para dar cwmplimient® a lo que previe­
nen los artículos 64 jr 65 de los estatutos 
por que se rige.
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el pleito procedente del Juzgado de 
instrucción de Melilla entre don Antonio 
Gutiérrez Bustos y don Alejandro Domín­
guez Carranza^ sobre indemnización por 
daños y perjuicios.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de ©ranada la vista del pleito proce­
dente del Juzgado de instrucción del dis­
trito de Santo DomingOi entre den Plácido 
Serrano Bucsa y don Fernando Canals de 
las Heras, sobre reclamación de cantidad.
ttasaBBma
La Dirección tféneral dé ia Deuda y Cla*es 
,pash-R#h» •íjsíceáicío m  síguteaf.sa pensia-
^Don Andrés Parra Navarra y doña María 
Gürcfa Fernández, padres del cabo Andrés, 
273‘ñO pesetas. ,  ■ . . . .
Oofía Petra Carreño Ucera. viuda del se- 
giHioo teniente don Antonio ToscanO López, 
400 pesetas.
Ü i9 |a i Íil« it^ci»-i»R io¡a ospfi3i95Gso«.«»>£»liai»pag8se
Be venia en lo» pricoipale» ÜHramarinoB , Hoteles, Fondas, Bestánrants y Fasteleriu, 
Fíense bien en esta MARCA REGISTRADA pura no ser eonfondidos con otras ni sor- 
rendidos por las imilaoiones.
üoiaiaa Lario, i A n to K s lD  W S sm tío  mALBkm
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
El Ingeniero jefe de montea comunica tí  |  barato vende todos los artionlos oonoernientes a la eleetrioidad.—Para ins-
señor Delegado de Maclenda  ̂naser sííw |  lalaciones de Inz elóotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
aprobada y adjudicada Ja subasta ae aprove- |j sBamicoB da nbtsanai* tm gOnor 100 da benefioio.—Renaraoión de instalaoiones. • 
chamienío de leña del monte denominado 
«Sierra Bermeja», délo» propios del pueblo
de Genalguacil, a favor dedón Antonio Gon­
zález Sánchez.
xHiOiOu o uu iutt t̂ icutjrxons s uiu i Foioiuuunj  ux î ucMuo ou v̂ juvxtM!
easa, segur s e o te er un 60 p   e fici . p ci   i st l ci s. ■
OentPO d e  «sylsosi R» ¥l«®doa iiollnffi^ L arlo i I.—HIdLApA
Por e! ministerio dé la Guerra han sido 
acordados ios siguiente* retiro»:
Franciaco GulUén Macía, carabinero, 41 08
**̂ M8nnel Eulz Grande, guardia civil, 38*62 
peseta». ,  ̂ ,
Den Félix Rosal García, sargento de la 
guardia civil; 190 pesetas.
mmmrmn mmh
juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Rafael B«cobar Rivalla, Ma-
I cente Montes Luque, Antonia Martín López 
f y Joaqaina de los Ríos González.l ___  T__Jr̂
Hipotecario de España
Préstamos amorthiablos aí 5 poF 
«j,ento de interés anmaL
Este Estableeimiento, hace a 
propietarios de fincas rústicas y 
ñas, préstamos ea metálico reembol- 
sables por anualidades ealculadas de 
manera que el capital recibido que^_ 
amortioado en un periodo de eíiieo a 
sjacueata aftps a voluntad del petieio- 
nario. . ,
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de l.ari©s, número 7, entre­
suelo. .
A u t o m ó v i l e s
Se desean comprar, de preferencía 
Ü isp a n o -S u iz a  y R e n a u lt
Remitir fotografía, iudifaudo oaraoterístioafl 
y ífctioae precio a Ó. H. Lpnarqud. (Seé^^lS)
C alle B a lin es  IS7 .« B a r c e lo n a
Ayer fué pagada, por diferente» con- l 
ceptos, ea la Tesorería da Hacienda, la suma |  
de 17.087‘38 pesetas. |
nuel Montero Morales, Juan Díaz Bomfnguea 
y Miguel Díaz Castañeda 
Defundone».—Amalla Moreno Aib María 
dabeza Barrientes, Nicolasa Moreno Jimé­
nez y Encernación Rivera Espejo.
Juzgado de la Merced 
Nac!iniento8.~Sofía Marín Carrasco, Vi-
Defunciones,— Josefa Salcedo del Pozo, 
Antonia Jiraéna López, Francisco Ruiz bor­
dillo y Carmen González Domínguez.
juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Andrés Guerrero Villega y 
Luis Martín Marín.
Defundones.—Bogella Qárcía García, 0a- 
shníro Granado Guerrero, Carmen Dueña 
Merino y Antonio Fernández Luplañe,
EmaootAomSo »
TEATR0 LARA 
Compañía cómico-dramática dirigida por 
los señores Arcal y Barranco,
, ^Función para hoy:
> A lasi8: «Las hormigas rojas». ^
A la» 19 y lí2: «El sueño de Valdivia» y 
«Francfort».
Butaca con entrada, 1*00 ptas. general 9'25.
S m i  PASeSALIKX 
El mejor de Málaga.—Alameda de Cario* 
Kaes, Óunto al Banco de España).—Hoy 
cfón continua de 5 a 12 áe !a noche. Grande» 
esíéeno». Los Domingos y días festivo» »ec- 
clófi continua do 2 de la tarde a 12 de «a »<>■ 
che. . ■
Butaca, 0*30 céntimos.—-Geiiera!, O'!®.-— 
ISsdía g^nerah 6*16.______■. .........
